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8lflandffaTidebockerne hafwa det gemensamt 
med de fläste andre Länders Häfder, att deras 
äldre Historia är ganjka mörk, och ofullstan. 
dig. Landets älfte Jnvanare, som icke en 
gäng i sina Sang«r förwarat minnet af si­
na Hjekars bedrifter och krigissa företag, ha-
de också ända tik elf e arhundradet icke en 
gZng en egen Historieskrifware. De mang» 
bewis pa deras krigijka anda, synas likwäl 
öfwertyga oH. att de icke tillbragt sitt lif i 
vwarksamhec. De rsfwade och blefwo röf. 
wade; lato ömsom utan motstånd bringa sig 
under err främmande wälde, »ch fattade öm-
som med exthusiasm för sin Frihet. — Dan­
ska och Swenffa Konungar förde stiftewis 
spiran öfwer Essterns, och detta Folk bekym-
A » taHt 
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rade sig ganffa AkZL om sma Bshsxxffare; 
HM ds satte sig ned wid deras Stränder, SM 
ds dar bygde en liten Fästning eller ett Ku­
ster, war dem alldeles likgiltigt, de mors Van­
de att se dem ankomma och astaga. Fräts 
början hade likwäl hwarken Ehster eller liwer 
egenteliga Konungar, deras Besegrare lärde 
dsm först känna detta nnmn. Troligt ar det, 
stt de haft sina wisie Föreståndare, och om 
hctza bliswit kallade Konungar eller Domare 
kan göra otz lika mycket. Sa wä! Lifland som 
Ehstland war före Tystarnes ankomst dkmde 
i fiera Distrikter, och under Lifland i dm 
widlöftigaste bemärkelsen woro äswm Mx-
jand och Semgallen inöegripns. 
l. LWnd (i strängare bKmZrkelsstt) 
Liwernes Land, sträckte sig frZn KockenhussW 
längs st högra Dunastranden, Rigiffa Hafs-
Mlken öfwer Salis ända till Pernau. De», 
na Prowins innehöll äter fiera smärre Di­
strikter. 
z) Ascheraden. 
5) Lenewarden, pZ bads sidorne «f Wsg-s 
. (Oger) ända till Lemburg. 
Z) 
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I) NZxkutt^och Holm, wid Lklsppee «f 
Döns. 
4) Thsraide, pa bada sidsr sm Goiwe 
(^s). Här Wero Toraide, och Cubbe-
fslZ tWMne bekante Borgar. 
5) SÄteeft le, wid Sygewalde (Segewoltz), 
Hränftde till floden 
G) Pdumea en Lif ländff ProwinS emekm 
temsal, Wenden och Treyden. Har war 
Raupa eller Ropa (Roop), dar redan 
Md Christendomens införande en Kyrka 
blef anlagd. — Ropa blef afwen ansedt, 
ssm ett särjkildt Distrikt. 
7) Lettego re omkring Loddiger och Vid 
Stranden af Adya. 
8) Saletsa, wid f loden Salis, och t i l  m 
del utmed Stranden af Rigiffa HassWi, 
km. 
g) Metfepole, gränsade t i l l  Saletsa, frän 
Sjön Bewerin eller Astizerw till Pemau-
ffa fiodD. 
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II. letternas land, innefat­
tade en det af nu warande Rigiska och Wen» 
densta krelsarne. Sarskilte Dijirikler wvro: 
i) Gercike, en liten Lirtauisk Seat, beherr-
ffad af en Rysk Furste, omgaf stranderne 
af Cenfla och Du »a. Suarr blef detta lil­
la land eröfradl och f« renadt med Lettland. 
Gercike, war denna Furstes residens. 
») Kukenois en l iren Stat, afwenledes 
beherrjjkad af en Rysk Furste, det nuwa» 
rande Kockenhusen, har bodde LettgaNer 
och Se ler. 
z) Antine, i  nägden af Serben och Ron-
neburg. 
4) Trikatien, det nuvarande Trikaten. 
5) Letter af Bewerin wid Aji izerw, 
(Burmekjka Sjön) med Borgen Be­
werin. 
6) Lettgallen, frän Aft iz-rw och Pmer 
längs u med gransorne af Eystland, anda 
till Marienburg och Schwaneburg, följak. 
teligen anda till Rysta Gränsen. Detta 
Distrikt blef äter styckade i flera smärre 
delar­
delar: s) Talowa, ftsn Walk M AdD 
wid Goiwe (ä») och Schwarzbach. b) 
Ro sula, detta Distrikt utgjorde sanno­
likt nägden omkring Marienburg, Oppe» 
kalln, o. s. w«, och gränsade till Unga-
nien. ^ 
Omkring Wenden bodde en liten Stamm 
Wender, hwilken sedermera blandade sig 
med tetterne. 
III. EHAlilNd, Ehfternes land, inne« 
fattade större delen af landet emellan Narwa 
och Duna. Ehstland delades widare L flera 
smärre Prowinser, och detza äter t smärre 
Distrikter: 
«) Saccala, den närmaste t ik i lwer och 
Letter gränsande ProwinS. I »vidsträckta­
ste bemärkelsen sträckte den sig ända tik 
floden Pala, men i strängare bemärkelses 
tttl Wielinde (Fellin). ») Wielinde, 
det nuwande Fellin, en berömd Ehstnijk 
Borg. d) Aliste, Alistegrunde, det 
nuwarande Ha llistp ett mindre Distrikt 
af Saccala. c) Owele en Borg. ä) Pur-
ke, afwenledes en Borg. 
-D 
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s) Unganien, Uggensis, m hel af 
Dorplffa kretsen emellan Sjön Wsrcejsr. 
we och Peipus. s) Darbalen, pZ bads 
sidorne af floden Embach. Staden eller 
Slottet Tarbat, Dorpt, war dm mark. 
Värdigaste Ort i  Unganien. K) OdkMpZ, 
en gamma! Borg. 
Z) Wagien (Wayga, Waigele) grZnfade 
til Unganien. Somelinde det nuwa. 
ranw SomUl. — Riole^ en Ehstnijk 
Borg förmodeligen det nuwarande Godset 
Royel. 
4) Nurmegunde (Murmegunde, Wue« 
megunde) wid Palafloden ända till Wai« 
gefloden. Pata, det nuwarande HbeN-
pahlen, en Borg. 
Z) Mocha (Mogeke, Msrke). 
E) Alumbus (Alempos). 
7) Rotalien (Rotalewien) större dekes 
af Srandwiek. s) Sontagana, gränsa, 
ds till Liwijka Prowinsen Metsepols. b) 
Hanhele (Hamale) det nuwarande Han­
ne!. ch Leale, en Borg» ch Rotula^ 
het nuwarande RöthZl- s) Lodhe^ Lode. 
S) 
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8) Harrien. s) Wsrbola, M bekant Ehst-
mff Bsrg. b) Lone, äfWmledes en fast 
Borg. e) Lindan isse^ dm tMVarsnde 
Staden Rswe!. . 
K) Jerwen fGsrWech» 
ZG)iappegunhe, emkllan Jerwen sch Me»» 
land. 
is) Wierkattd» 
rs) Pudymen Mer PAdersn; SrZnsande 
till Wierland. 
xz) Allentaken, en dsZ af Wierland, nsRR 
sm Peipus. 
A4) On ösel med Borgen WoIye. 
zZ) Ön Möön. 
Hwad jag owanföre anfört mZ tjens 
sill en kort öfwersikt af älldre Liflandsta To. 
pograsien. Da Tystarne någon tid wistats 
i Landet fingo ock flem orter nya namn. — De 
förste Tystar, sem woro Bremiste Köpmän 
ankommo ar 1158, sedan de under en resa 
til! Wisby, af en storm blifwit drifne till 
i i f ländjka Kusten. DeHe började straxt att 
A 5 hattd-
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handla med liwerne, »ch deras wundne fördelar 
lockade dem snart äter i andra afsigter, med 
mera Manffap, till nya företag. Ganffa 
sriktigt pZstar man, att Lifland först blifwit 
upptäckt nämnde ar; den norra delen war ju 
redan långt förut kand af Swenskar och 
Danskar; den södllga bekant genom flera in­
fall af Littauer och Semgaller, och Osel i 
anseende till sitt Sjöröfweri. Det war blott 
Tyffarne, som wid denna tiden kommo i när­
mare bekantffap med Lifland, och eldade af 
winntngs. och eröfningslystnad byggde de till 
en början med Liwernes tillätelse, ett Hus, 
som i gamla Handlingarne kallas Pkeskola, 
men nu Uexkull. Eröfringslystnad och en 
blind Religionsifwer warkade anteligen är 
1186 Lifländarnes omwändelse, och tillika 
tiflandS eröfring. blef inkallad 
till att döpa och omwända, och wid den för­
sta af TyKarne bygda Christna Kyrka, Kirch. 
Holm, inrättades ett Bijkoppssate. Slottet 
Uexkull och Dahlen uppbyggdes, och här­




Lifland kom nu helt och hållit under An-
beligt ok. Den tredje Lifländste Bistoppen, 
sch sedermera Erkebi stoppen insåg an­
teligen, alt man icke utom en ansenlig Werld-
pig magt, fullkomlige» kunde bringa Landet 
under den Andeliga Järnspiran, och han wis» 
ste också, att förffoffa sig modige Stridsman, 
uti den ae 1201 stiftade, och af Pafwen 
III stadfästade, Christi Rtdder-
skåps Orden. Den Pafweliga förmaningen 
till hörsamhet emot Erkebistoppen blef likwät 
snart utan synnerlig warkan. Orden btkom en 
tredjedel af Lifland, och denna Andel wisste 
man akt pa de Ande iges bekostnad sa ansen-
ligen föröka, att Orden anteligen kom i be­
sittning af halfwa Landet. Den förste Or-
densmästaren war och alla Riddarne 
blefwo, i anseende till Swärdsrecknet p5 
sine kläder, kallade Swärdsbtöder. Sedan 
de ar lsz8 med Tysta Orden bliswit förenade, 
kollade man dem, i anseende till det swarta 
korset pa den hwita kappan, Korsbröder, men 
såsom Herrar af Landet funno de ar izFi 
för anständigare, att lata kalla sig KorKher-
rar. Att lämna en berättelse öswer deras 
mänga och blodiga Krig ffyke föra mig söe 
långt 
Nngt stan mitt Zp.tzsmN; mg äs^ «kt bsem» 
som segrande och ömsom beseHmde, likVZk i 
tre och ett hals arhundrade gemsnsamk med 
Biffoppame Vers i besittning af Lifland.. 
Pa kika sätt, som Tyffame ps MA si. 
han satte sig i besittning af landet, sä wow 
öfwen Danffarne till reds pa dm Gnws. K. 
VI inföll är -196 i EWanh, läk dö­
pa och omwända, uppbygga Kyrkor och in. 
satta Präster. En Pafwelig Nuncius stad. 
sastade ar ,2-4 Danffarne i besittningen af 
Rewel, Harrien, och i det omkring Psrnau 
tiggande Wiek. Wierland, Jerwen, och den 
öfriga delen as Wiek, förärades däremot dm 
Pafweliga Stolen. — Ar 1346 upphörde 
Danffa Regeringen » Ehstland helt och hållit. 
K. III sålde sin Andel af Lan. 
det till Orden för 18000 mark lödig. SZ 
wäl Lifland som Ehstland beherrskades nu 
ensamt af Orden och de Andelige, men äf-
W«n som i Hedniska Tiden hade hwarje Di. 
strikt sitt eget JntereKe och sin egen Regent. 
Redan är 1224 räknade man 5 Biffopps. 
dömen i Lifland och Ehstland; hwarje Bijkopp 
war en oinskränkt Beherrffare sf sitt Di. 
strikt 
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firikt sch emsllatt Orden' Gtadems och Bi. 
Asppams woro ständigs senigheter. Endas? 
magre store Man, ssm uppträdde bland Or» 
dmsmastame flyddade Staten sran en full­
komlig undergång. En sadan war 
M?z m af de mast berömde Or» 
hsnsmästare, i Historien skilldrad såsom Stats­
man sch Hjelke. Han afsöndrade sig ar'1521 
hslt och hållit sran den Tyffa Orden, emot 
eMZgandee as m MH PLnninZesumms. 
Zar IMKK uppsteg pa Ry­
ska Thronen; att eröfra lifland och Ehstland 
war hans fasta föresats, Lmchet för swagt 
till ett eftcrtryckeligt motstånd, och söndrat 
genom inre stridigheter, fattade det beflut, 
att underkasta sig en främmande magt, såsom 
det enda räddningsmedlet. Ehstland hyllade 
ar 5561 Swenffa Kronan utan OrdenömZ» 
starens tillåtelse, men den dawarande siste O?» 
densmästarm underkastade 
sig däremot Pohlen. Hertigdömet Lifland 
blef säledes ar 1562 högtideligen förbundit 
med Pohlffa Kronan, men Staden Riga bi. 
behöll likwal sm oafhängighet till ar 158?, 
da det. pa flera delaktiga willksr följde det öf. 
riKg Lisisttds efterdsms» 
v. KM 
t6 
Älk SS, MM hch bredd sran Wasier till Q-
ster A4 kV 40 Tyffa mil. iifiand sträckZZ 
sig ungefär ftan 56 Grabm ss Min. titt 
59 Grad. Z6 Min N. B.; och om mars 
också wiil räkna öarne, sa utgör längden, ef­
ter den af Kejserl. Wettenffaps Akademis» i 
Petersburg antagna första Meridianen, ftan 
Z9 till 46 Graden. och 
berätta att denna landsträcka ar is 59 
hade 9 befäste Städer och 121 Slott; men 
för det närvarande räknar man 1 z större sch 
mindre Städer, och bland alla deKa träffas 
Zikwal icke en enda, som i anseende M 
sm omkrets kan kallas stor. I hela landet 
kan man ungefär räkna zoc> Kyrkor, och 
utom Släderne 160 Församlingar, samt öf. 
wer sovs Byar. landtgodsens anta! stiger 
till omkring 1500, större och mindre til!sam« 
mansräknade, hwarunder afwen iandpsstora. 
terne äro inbegripne, hwilka hafwa sina wis-
sa Jordägor och egne Bönder, med samma 
Rättigheter, som de öfrige Godsen. — Hela 
Lisiands storlek kan man utan betänkande 
uppgifwa till 1800. Quadratmik, sf hwilka 
Ehstiand innefsttsr 4^^. 
lif. 
r? 
Lifland bestar för det narwarande af twen» 
m General Guvernementer och Staden Nar-
wa, hwilken senare omedelbarligen lyder un­
der Peteröburgjka Jurisdictionev. Det Ri-
gijka General Guvernementet innefattar helä 
södliga delen eller det egenteliga Hertigdömet 
Lifland tillika men Prowinsen ösek Det 
RewelM General Guvernementet ligger emot 
Norden, och innefattar Hertigdömet Ehstland, 
tillika med de därunder lydande Oar. Hwar­
je General Guvernement ar äter indelt i wissa 
kretsar. Fyra Kretsar, nemiigen: denRigista, 
Wendenffa, Dorptjka och Pernaujka utgöra 
Rigijka General Guvernementet; och 4 Kret­
sar eller Prowinser, nemligen: Harrien, 
Wierland, Jerwen och Wiek utgöra det Re-
weljka. 
Lifland ar till större delen skogbewaxt 
och upfyldt med Moras, men likwäl ett 
frugtbart och pa flera Produkter öfwerflödan, 
de Land. Höga Berg sökas förgäfwes 
i Lifland; de Hshnhofsta Bergen och de om­
kring Marienburg äro i synnerhet bekante» 
Bergwert aro ännu icke uptackte. Aft 
göra en bejkrifning öfwer alla sma Liflandjks 
B Sjöar 
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Sjöar, wore ett äfwen sa befwarligt som onyk^ 
tigt Arbete. Nagra bland dem fordra lik-
wäl en nogare uppmärksamhet. O st er sjö K 
intager billigtwis främsta rummet, och utom 
denna räknar man trenne större Sjöar. Sjö» 
Peipus skiljer Lifland frän Ryhland, och 
har !2 Tyjka mils längd, och 8 till 
mils bredd. Nagra smärre Oar innefattar 
den, af hwilka Porka eller Bork icke al­
lenast är bebodd, utan äfwen har trenne By. 
or. Werzjerwe eller Wurzjerwe emel­
lan Dorptffa och Pernaujka Kretsarne; dest 
bredd utgör 2 me och detz längd 5 Tyjka mil^ 
genom floden Embach star den i förening 
med Sjön Peipus. Lubahnfka Sjön kan 
äfwen räknas till de större Sjöarne; den är 
omkring 6 Tyska mil lang och öfwer 2 me 
5 Tyfla mil bred. Till de smärre Sjöarne räknar 
man: Burtnekska, Jerkelska, Marien-
burgska, Sadjerwska, Fell inskaSjö­
arne, Stintsjön och Babitska Sjöar­
ne. I bägge Hertigdömerne är egenteligm 
blott en enda stor Flod, nemligen Duna, 
hwilken har sitt ursprung i RyKland wid 
B i a l a, flyter genom Littauen, förbi Riga, 
Hch förenar sig wid Dunamunde, twenne Ty-
- sta 
Da mit frän nämnde Stad/ med Östersjön. 
Denna Flod sr uppfylld med fiera Skär, som 
Höra Rigijka Farwattnet ganffa farligt, och 
Wid Iölotzning blottställer Staden för öfwer» 
swämning. Utom denna Flod äro siera smär­
re Floder el ler Strömmar, såsom: Boldera, 
Ewst, Pernauströmmen, Narwa-
strömmen eller Narowa, Gauja ellerAa, 
Embachen, Satis, m. fl., dctza fsrtjena 
kikwäl icke någon färffild uppmärksamhet. 
Lifländjka Lusten är ren och hälsosam, 
men Wintrarne langa och stränga. — Jord­
manen är i Lifland helt olika. Wid Riga, 
Rewel och Pernau är den sandig och lös, 
men likwäl här och där srugtbar; omkking 
Wenden och äfwenledes pa nagra ställen t 
Pernauffa Kretsen lerig; i Dorptffa Kretsen, 
i Jerwen och Wierland mera jordblandad; 
i Wiek morafig och stenig, och i Harris fin­
ner man sä wäl sandiga som steniga Åker­
fält, hwilka likwäl gifwa en rik Skörd. 
Flygsand finner man blott wid stränderne af 
Östersjön, och äfwen där ganffa fällan; de 
stora Sandfälten t. ex. wid Pernau och Ri­
ga ars blott till en del obrukbare. Ängar 
B s felas 
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felas just icke, men likwäl kunde de an-
senligen ökas, om man icke saknade Folk titt 
Skogars rödjande och Morasers upbrukan-
de.—Åkerfält, hwilka lofwa den rikaste störd, 
ligga ofta pa flera mil obrukade, och detta 
blott af Folkbrist. Skog finner man i öf. 
werflöd, men likwäl träffas Landsträckor, dar 
sparsamhet äfwen i detta fall ar nödig. 
I  ett land som med fördel drifwer A. 
kerbruk, Boskapsskötsel och Fiskeri, måste äf. 
wen icke Produkter fela.— Bland Lifländjka 
Produkeerne innehar Spannemalen främsta 
rummet, hwilken framför utländsk Spanne-
mal har det wigtiga företräde, att den ar 
torkad. Utlänningen hämtar ärligen en stor 
mängd häraf, hwaribland likwäl mycken främ­
mande i synnerhet Pohlsk befinnes. Af alla 
Sädesarter utskeppas likwäl mäst Rag. Hwe-
le, Korn, Hafre, Malt, Ärter, uppbrukas 
mastadelen i Landet. Wanligtwis kan man 
ärligen räkna Skörden i lifland till 2vs,oos 
Laster Spannemal. Lasten räknad till 24 » 
30 Tunnor. — Pa Timmer, Bräder och 
allahanda Träwaror öfwerflöda flera Trakter 
st rikeligen, art man häraf kan urjkeppa ett 
stort 
S! 
stort qwantum. — l in utskeppas ockfl,  men ps 
långt när icke i sä stor mängd, som wore 
möjeligt, om man med mera forgfällighet win, 
lade sig om Kulturen af denna sä begärliga 
Produkt. Hampa kunde knapt utffeppas, om 
icke de till Lifland gransande Prowinser, kunde 
lämna denna Artikel; blott Lettland drifwer 
härmed någon Handel. Pa lika sätt förhäl­
ler det sig med Lin. och Hampfrö; sn stor 
del deras utskeppas men minsta delen är ltt-
wäl wäxt pä Liflands Fält. 
Historien lärer otz, att Lifland i sordna 
Tider war en Boningsplats för flera särskil­
de Folkslag. Liwerne, besuto ungefär den 
Rigiffa Kretsen. Deras med det Ehstniska 
i flera afseenden lika Spräk, synes bewittna, 
stt de med Finnarne woro i Slägtskap. De 
woro de första i Landet, som, likwäl icke utan 
motstånd läto döpa sig. Sedermera smälte 
de tillsammans, blandade sig med Letter, Eh« 
ster och Kurländare, och haswa aldeles för-
swunnit umr Historien. Letterne, ett fred. 
samt Folk, arbetsammare, hushallsaktigare, 
sparsammare och af bättre böjelser än Ehster. 
ne, bebodde större delen af Wendenska, jemke 
Bz en 
en liten del af Dorptsta kreisen. Att bs icke 
äro L Slägtstap med Liwer och Ehster, be. 
wisar deras Spräk, Historien och nagra de. 
ras sarstildte Sedwanor. Deras Språk sy. 
nes bewittna att de äro af Slawistt ursprung. 
För det narwarande bebo de Rigista och 
Wmdensta krelsarne, hwilka efter dem kallas 
Lettland. Ehster ne, hwika ännu utgöra 
dm starkaste Nationen i Lifland, hafwa alla 
tider bebott säwal der egentliga Ehstwnd. ssm 
Derptffa sch Pernausta Krktsarue. jcmtc de 
päsia Oarne. Deras Spr-uk. Sed».r, m. m. 
Ars owed^rsägelige bfwis pa heras SZagtEap 
med Fmnarne» stt liter Folk. 
slag, som bebodde nagden af Staden Wenden, 
- och hwilka denna Stad fsrmodeligm har att 
tacka för sitt namn, wors kil! sitt ursprung 
obekante, och hafwa nu smalt tillsammans med 
Letterne. Rysiar, hwilka inkommo med de 
Rysta Furstar, som beherrstade witza Lifland» 
ffe Distrikter. Le ttgall i er, en liten med 
Letterne söga olika Nation, serenads sig än. 
teligen med detze senare i anseende till Littau» 
ernes ständiga anfall ock plundringar i deras 
Distrikt. Detza Folkslag as hwilka blott twän-
ne ännu bibehållit s»g, bebodde lifland före 
Tystarnes ankomst» Ut<m 
2K 
Man akt göra affeende pa olika stänb 
helår man för det närwarade Liflands Jnwä-
«are i twenne klatz«r, nemligen: Tyskar och 
Bönder. Hwem som icke är Bonde han 
kallas Tysk, om han än ick« förstår ett enda 
Tyskt Ord. Till den förra klasten höra: 
Adeln, Lärde, EmbetSmän, Borgare, och äf. 
wen Frigifne, fa snart de pa Tyskt fatt äro 
klädde. Tyskar utgöra största delen af denna 
Ktast. Rvfiar finnas fa wäl under Godsägar­
ns som Handlande, och Bönder. Swen-
skar träffar man säwäl bland Adel och Lä«-
de som Borgare. Hela Byar gifwas, som 
äro bebodde af Swenske Bönder, hwilka 
hafwa mänga företräden framför Letten och 
Ehsten, jemte sina egna Priwilegier. 
Folkmängden i Lifland kan man med 
Militären upgifwa till omkring 7v0,ocs<s 
Menniskor. Alla Distrikter är» icke lika be­
folkade. Lifland kunde till det minsta föda 
en Million Menniskor, om sä wäl det redan 
brukbara, som det ännu oupbrukade Landet, 
blefwe ratt ^dladt. 
Af fä mänga tillfammansboende Natio­
ner, kan man ocksä wänta flera Spräk, af 
B 4 hwil» 
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hwilka somlige äro mera, somlige mindre nödi­
ga att känna. Tysta Språket brukas mast af al­
la Utlandffa Språk Det Plattyska skall for­
dom warit mycket i bruk, men höres nu gan­
ska sällan. Ry?a Språket är desto mera 
nödigt, dä man nästan dagekigen måste um­
gås med RyHar. Swenska Språket behöf-
wes blott i Sjöstäderne, och i de Trakter af 
Ehstland, som äro bebodde af Swenskar. 
Det Ehstniffa och Lettska äro de Språk, 
som äro mäst oumbärlige, likwäl kan man 
med Ryska Språket bland Ehster och Letter 
hjelpa sig tämmeligen. Engelska Språket är 
nödigt för Rigiska Handeln, och Franska 
Språket hörer till goda Tonen. Af alla des­
sa Språk ar likwäl Tyfla, Ryska, Ehstniska 
och Lettska Språken nödwandigast, kan man 
en af dcha, har man icke swart att göra sig 
begriplig. 
Jag har redan nämnt, att Letter och 
Ehster utgöra Liflands Nationalfolk och nä­
stan i alla afseenden kunna de anses sZsom 
ett enda Folkslag, ehuruwäl de äro af olika 
ursprung. Bäda äro de Lifegne, och redan 
detta werkar en likhet i Lefnadssättet. Bä­
da 
da älska de warma Stuswsr, Badstufwor^ 
Tobak, styrka Drycker och bullrande nöjen. 
Bada hafwa de eländiga Trädhus, wida säm­
re an de mera ordentligt och renligt boende 
Ryska Bönderne; Byggnadssättet är till stör­
re delen lika; hela Huset bestar af nagra sam. 
manfogade Planker, betäckte med Halmtak och 
mastadels utom Skorstenar, blott med ett 
Windhal pä Taket, hwarigenom Röken ut-
slappes. Ordentlige Bönder hafwa en sär­
skild Stall, men de fattigare lefwa med fä-
nåden under ett Tuk, och ofta i en och sam. 
ma Stuswa. Letternes drägt är nsgot olika 
med Ehsternes. Bada könen bland Letterne, 
kläda sig med grätt Wadmal utan söder. 
Mansperfonerne hafwa Rackar med spitsiga 
armar. QwinSpersonerne hafwa en kort sä 
kallad Kamisol, och en under rack med män. 
ga weck, alltid äro de sa klädde. Ofta 
pryder ett Silfwerspänne eller nägot annat 
smycke af Silfwer deras bröst, i synnerhet 
Söndagar och wid högtidliga tillfällen. Eh. 
sten är lika klädd med Letten, men hans Rack 
är till färgen merändels brun eller swart. I 
Ehstland bruka bäda Könen lika Räckar, sä 
att Mannen kan bruka Qwinnans, och Qwin. 
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nan Mannens Rack; om denna Rack binds 
Qwinspersonerne en Gördel. Sa wä! tes­
ten som Ehsten är ganffa widffeppelig, eror 
Spöken, Häxeri, m. m. s. Bada FolksiaZsn 
bruka sällan Stöflar eller Skor, utan ett 
stycke Läder, som lägges under fotbladet, och 
sastbindes om Smalbenet, tjenar dem i det­
ta stället; detta kallas Pasteln. Alla 
gifte Qwinspersoner, stilja sig fran de ogifte 
genom en Hufwa eller Mötza. Pigorne gZ 
med bart Har, som i atstillige Trakter fiä. 
tas om Hufwudet, i andra ater hänger flä-
tadt ned at Ryggen. Wid högtidliga till­
fällen, ser man Lettiffe Qwinspersonerne hän-
ga ett hwitt ylletäcke öfwer jkulldrorne, som 
frammantill fästes med ett stort Silfwerspän-
ne. — Bada Folksiagen förfärdiga sielf sina 
Kläder och alla nödige Husgerad. Talgljus 
ser man sällan hos någon Bonde; om Win-
te«n brukar han i desi ställe tunna Trädstickor 
j sin mörka Rökstufwa, hwilka en efter 
annan blif«a itände. --- Letten är i allmän, 
het bättre än Ehsten; den senare är esomof­
tast ohjelpsam och stursk, och anser för ett 
nöje om han kan förolämpa en Tyjk. 
iettm däremot Zr mera höflig och artig, 
samt 
S? 
samt ock till större delen mera »välmående än 
Ehsten. 
General .  Guvernementet, ar sS 
wäl Hertigdömet Liflands som Ehstlands hög. 
sta Forum executivum, där äfwen wista con« 
lradictoriffa frågor blifwa afgjorde. — I 
Hertigdömet Lifland bestar det af en Ge­
neral Guvernör, en vice Guvernör, twenne Re« 
geringsrader, en Ofwerfiffal, och twenne Se­
kreterare. Härtill höra twenne Kanslier, ett 
Tyfft och ett Ryffl. Här bekomma Beflute» 
pa Landtdagarne laga kraft, och härifrån ut. 
ga nästan alla Befallningar och Kungörelser, 
afwenledes afflutas här alla Kontrakter med 
Kronan, m. m. Hof. Ratten, är förnämsta 
Domstolen i Hertigdömet i Civil- och Cri-
minalsaker. Adeln hörer egenteligen under 
denna Domstol, och da fraga är om Priwi. 
legier, Testamenten, Kronans och allmänna 
Ärender, o. s. w. ar Hofrätten första Jnstan-
cen. Den bestar af en President, trenne 
Landtradsr, en vice President och 8 Aösesso-
rer; blott en gang om aret hakes wanligen 
Session, och denna tager sin början i Ja» 
nuari och pastar 4 monader. Landtratten 
(Land-
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(Landgericht) Ar första Instansen i hwarje 
KretS i ciwil och criminalsaker, och bestar 
af en Landrichter, twenne Assessorer och en 
Sekreterare. I Criminalsaker emellan Ade-
lige Personer hålles Undersökning i Land­
rätten, och Hofrätten fäller Utslag, och i al­
la Mal, som ga a lif och ära skickas alltid 
saken till HofrättenS skärskådande. I Ciwils 
mal måste Landträttens Dom straxt gZ i 
fullbordan änskönt Appellation däremot sker. 
Ordnungsgericht är i hwarje Krets Un-
derlnstancen för Politi. sch Executions Mal, 
bestar af en Ordnungsrichter, twenne Asfes. 
sorer och en Notarius; denna Rätt haller 
trenne gånger om äret sina wanliga Sessio-
ner. Ekonomi, kallas de Kanslier, som 
förordna och beräkna Kronans Inkomster, och 
Lefwereringar till Kronogodsen. Detza lyda 
under General Guvernementet och Kammar­
kollegium. Landtdagar kallar man de 
Sammankomster, som ske med hela Guver-
nementets Adel, där man radflar öfwer Lan­
dets angelägenheter. Här presiderar Lande-
marskalken, omgifwen af sitt Landtradskolle. 
gium, hwilket bestar af 12 Landtrader, hwilka 
wid Landtdagatne af Adeln blifwa walde; 
deras 
AK 
deras pligt bestar i att st landet till gods 
och skydda Adelns Prlwilegier. General 
Superintendenten ar den förste Andeli-
ge i Hertigdömek; alla Kyrker och Präster 
lyda under honom» 
Ehstlandffa General Guvernementet be­
siar af en General Guwernör, en vice Gu­
vernör, twenne GuvernementSrader och twen-
ne Sekreterare. Det sa kallade Haakenge-
richt, bestar af en Haakenrichter och twen­
ne Assessorer. Denna Domstolens göromal 
bestar i werkställandet as Oswerhetens befalls 
ningar, besiktning af wägar, undersökning af 
Gränsetwister, o. s. w. tandwaisengericht, 
eller en Förmyndare-kammare för hela Ehst-
land, bestar af Personer, och här presi. 
derar den sa kallade Ritterschaftshauptman-
nen. Manngericht, har nästan samma be­
stämmelse, som Lifländffa Landtratten, och be­
siar af en Mannrichttr, twenne Assessorer, 
Sekreterare och AktuariaS. Alla Wintrae 
hålles Session i Rewel, och hit höra alla 
ciwil- och criminal mal. Fran Mannge­
richt appelleras till öfwerlandcrätten. Os-
werlandträtten är Oswermftancen i alla 
Ju-
ZV 
Zustitiämal, ungefär as samma Natur som 
Hofrätten i Riga; den bestar af Guvernören 
såsom President, r 2 Landtrader, såsom Biftt-
tare, en Sekreterare, en Arkiwsrius och en 
Akluarius. Underlandträtten är en sa 
uråldrig Domstol, att man icke wet dch upp­
rinnelse; här asgöras ciwile mal, som titt Var. 
de icke öswerstiga 200 Rdlr. Prowinciat 
Konsistorium är hela detta Hertigdömes 
Andeliga Domstol, bestar af ett Landtrad såsom 
Preses, och 10 andelige Assessorer; detta Kon. 
slstorium bestrider också en Superintendents 
göromal. Ehstland har äswen sa wäl som 
Lifland sina Landtdagar, hwilka merändels 
hallas hwart tredje ar. —- Godsägarns haf-
wa för öfrigt sa wZl i Lifland som Ehstland 
sjelfwe rättighet, att straffa sina Bönder och 
Underhafwande för mindre Brort, utan stt 
behöfwa draga dem för någon Domstol, men 
gar Brott a Lif, da upphörer Godsägarens 
Dommareeält. 
Hwarken Lifland eller Ehstland har någon 
bestämd Lagbok, till rättest^re för Domstolar­
ne. Utkomne Ukaser, Förordningar, Publi­
kationer och Befallningar tjena säsom Lag, 
och 
Z5 
sch dä desia omöjeligen kunna wara tillracke-
iige, måste man taga de gamla Lsgarne titt 
rads, såsom: Biskop Ritter und 
Landrecht af ar 1228; Swensks 
Landslagen af K. Lifiänv-
ska Landsordningen af ar 1707; Das 
Ehstnische Ritter- und Landrecht, 
författad omkring ar 1645; Gottländfka 
samt Lubska Stadslagarne, den förra 
förbättrad galler för Riga, och den senare för 
Rewel; K. Stadslag, 
Tysk Owersattning af ar 1709; K. 
XI Kyrkoordning af ar 1687; deKa alla 
gälla såsom normer för Lagjkipningen. Äfwen-
ledss dömmes efter Lands sed, Pra/u di­
ka ter och Z.0INÄNUM, ili tubiiäimn jun'8» 
De Priwilegler som röra Landet, hafwa ocksä 
ett stort inflytande wid Rattegangar. Sa-
som exempel af de senare kan man anföra: 
Das Wierifcheund Harrische Recht; 
Sylvesters Priwilegium; Das 
scöflich Dörptsche priwilegium; 
Das Kiewelsche Priwilegium; K. 
Privilegium; Prä­
sterskapets Priwilegier af Drottn. 
och K. Xl» ? m. De Lifländjke Lands» 
ordninl» 
z» 
srdningae, hwilka ännu ars gällande btef. 
wo ar 17^7 sammandragne och utgifne, samt 




Herllgdime, soin utgir den södliz» 
och största delen af Landet, bestar af fyra 
Kretsar nemligen: den Rigiska, Wendenska, 
Dorptska och Pernauska, jemte Prowinsen 
Ösel. Om man undantager nagra fa bergi. 
ga Trakter ar detta General. Guwernement 
ett för Åkerbruk och Boskapsskötsel ganska 
tjenligt Land. Jordmanen ar ömsom ler» 
blandad och sandig. De här brukelige Sä» 
desarter äro hufwudsakeligen Rag, Korn, Haf. 
re, Hwete, Bohwece, Ärter och Böner, jem. 
te Lin och Hampa. Skörden rättar sig ef. 
ter beskaffenheten af Jordmanen och Wä» 
tzsrleken; pä god äter plägar man af Win. 
tersätz 
eersad fförda rv:de Kornet, ochöfwen daröf-
wer, men pa dålig Jord blott andra och 
tredje Kornet; af Korn och Hafre skördas 
wanligtwis 5tte titt 8:de Kornet. Af Skör. 
den bestrida Jnwanarne sina lewerantser in 
Naturs till Kronan, sa wal som sina egna be-
hof; öfwersksttet föres dels till närmaste Sjö­
stad och säljes, dels förwandlas i Bränne-
win. 
Hela Hertigdömet utgör omkring 6450 
Hakar flera smärre Jordegendommar obe. 
räk. 
") Den Liflandsta Hakeberakningen av olika. Pä 
nägra Orter räknas sä, pä andra annorledes. 
Rewistons Komtnistoften bestämmer Haketalet 
för hwarje Gods, antingen efter mängden af 
de därtill hörailde Menmffor eller cxk efter 
det af dem uppbrukade Landet. Lifland har 
sin eqen beräkning af Hakar, Ehstland äter en 
annan. — I en Rigist Rewisionshake måste 
hwarje Tunneland invehälla '4,vcZo Swensta 
Quadratalnar. I anseende ti? bättre och säm­
re Jordman delas också Åkerfälten i fyra Klas­
ser; i första SlaKen, eller af den bästa Jord­
manen innehåller hwarje Hake 6o Tunneland 
Åkerjord, i andra Klasten mäste den innehälla 
72 Tmmeland, i tredje Klaffen 90, och i fjer-
E de 
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räknade, och hela dH Omkrets utom O» 
Ask! utgör 1322Z Werst.—Folkmängden» 
hela 
be Klaffen 120 Tunneland. KS Swedjeland 
räknas äter Haken i  första Klaffen ti l l  iss 
Tunneland, i andra Klaffes till 160 Tunne-
land, i tredje till sso, och i fjerde till 24O 
Tunneland. Hwad Ängar, Skog och Betes­
marker beträffa, hwilka nödwändigt höra till 
en Rewisionshake, sä aro deffa icke sä nsga 
destamde, som Åkerfälten; brist pä deffa sä 
nödigs Appartineytier, -rsattes likwal genom 
ett tillagg af Åkerjord, pä det att deffa be-
hof, mä derföre kunna uppfyllas. — I en 
ösekst Rewistons Hake inuehällsr Tunnelandet 
,6,oos Quadratalnar. Till en Hake räknas 
här i Aordmän af första Graden 12Z Tunne­
land, Ängar af bästa Sorter 42H Tunneland, 
i Betesmarker af bästa Slaget 25Z- Tnnne-
!and; af andra Graden räknas iZ-Z Tu«ns--
land i Mer, 79 Tunneland i Äng. 47H Tunne­
land i Betesmark; af tredje Graden räknas zsH 
Tunneland i Äkev, rztzH Tunneland i Äng, 8Z 
Tunneland Betesmark; af fjerde Graden, z<s 
Tunneland i Äker, zozj Tunneland i Äng, och 
12,^ Tunneland i Betesmark. — Till en Re- j 
tvelst Rewistons Hake hörer wid Stranden 10, Z 
och in i Landet 5 arbetsföre Karlar ; har gö-
res hwarken afseende xä Äker oller öfrige tills 
hörisherex, 
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hela Guvernementet stiger till em«t 55O,oas 
Personer. I anseende till Religionen bestä 
Liflands Jnwanare till större delen af Luthe­
raner, bland hwilka man finner en mängd 
Hernhutare. I Riga och de ofriga Sta. 
derne finnas manga medlemmar af Grekisk-
Ryska Kyrkan. Alla härwarande Ryska 
Kyrkor lyda under Erkebiskopen i Ples-
kow. — Romersk Katholffa Församlingen i 
Riga lyder untzer Romersk. Kacholske Erksbk. 
skopen i Mohilew. — Reformerta Försam­
lingen i Riga ar ganskä liten, men har lik. 
wäl sina egna Präster. Oaktadt man i Ri­
ga träffar manga Judar, hafwa de likwäl 
icke någon Synagoga. 
I detta Hertigdöme gaSa twenne flags 
Mynt, dels dels Ryska Rubler. 
Myntet är endast i Lettland gångbart. 
1 Rdlr. ar ungefar det samma som 
en Swevsk Specie Rdlr. 1 Rdlr. 
räknas till 4 Ort, eller 40 Mark, eller 8<s 
Ferding i till 10 — z«> 
» titt s 
I det ösriga Lifland, sa wäl som Ehstland 
gälla Rubler, af ungefär 26 I. Banko Spe. 
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eie i warde. PZ i Rubel gar i oo Kspe^ 
ker hwarje Kopek räknad till omkring 5 K. 
i Sweastt mynt. Det af K. 
Hertigdömet Lifland tilldelta Wa-
pen är en Grip med swärd as silfwer i 
röbt Falt, pa hwars bröst Regentens 
namn i Guld tillika med Kronan ar afteck-
vadt. Detta Wapen ser ma» likwäl ganska 
sällan, emedan Rigtska Stadöwapnet i deK 
fialle oftast blifwer brukadt. 
Rigiffa Kretsen. 
Som redan ofwanföre anmärkt ar bes 
star Lettland af tweyne Kretsar, den Rl« 
giffa och Wendenska. Rigijka Kretsen, wid 
Rigifla Hafswiken, gränsar i söder till 
Kurland, i Öster tili Wendensta/ i Norr till 
Pernaust» och wid Walk till en del af Dorpt-
ska Kretsen. Denna Krets bestar af 34 Landt-
församlingar och 1595 Hakar, Rigas Pa-
trimonial-GodS af öfwer ro» Hakar oberak. 
nade. Langs utmed Petersburg)?» Landswa. 
gen, 5 till 6 Tysta mil fran Riga och pa 
bada sidorne af Duna ar en ganffa sandig 
Jordman och manga Moraser; Trakterne 
ock? 
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Omkring Burtnek, Lemsa!, Rujen, m. sl. 
haswa deremot sköna Åkrar. 
Lifländfla Hertigdömeks Huf. 
wudstad wid Dunafloden, under 56° 51" 20 
N. B. och 42* 40" ö L. belägen, i en 
laglandt och med manga Sandbankar omgif-
wen nägd, ä» den största sch rikaste Stad 
i Guvernementet, frän Petersburg 552 
Werst. DeH anläggande smkring ar 120G 
blifwer en talsnde Minnesward för den tredje 
Lifländske Biskopen och sedermera Erkebiffo-
pen fltt namn har den bekommit as 
en Arm af Dunafloden kallad Rige eller 
Ryghe. Äf sin anläggare bekom Stade» 
förträffliga Priwilegier, men under de födan­
de Erkebiskoparne led den ganska mycket i 
anseende till ständige mitzhälligheter emellan 
detze och Ordensmästaren. Är izzi blef 
Staden belägrad och eröfrad af Ordensmä­
staren hwilken till 
Ordens säkerhet anlatze ett Slott; detta blef 
Zr 1485 förstördt af Borgarne men l» ar 
därefter af Orden äter uppbyggdt. Är.i 515 
afskuddade sig Riga det Erkebijkopliga Of. 
werwäldet, samt underkastade sig Orden; 7 
E z G 
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är därefter antogs Reformationen. Ehn. 
ruwal Hertigdömet Lifland ar 1562 under­
kastade sig Pohien, försvarade likwäl Riga 
sin frihet till ar da den pä flera för. 
delaktiga willkor hyllade Pohljka Kronan. 
Detta hade likwal icke någon lang waraktig-
het; K. ^0/^ eröfrade Staden ar 
l6zr efter en stark Belägring, stsdfästade 
detz Priwilegier, begafwade den med flera 
Iordegods, och insatte en Guvernör. Är 
1656 måste Riga uthärda manads be­
lägring af RyHarne, och för deH tappra för­
smår, erhöll Magistraten 4 ar derefter Ade. 
lige Prlwilegier, Staden kom i rang nast ef­
ter Stockholm, och detz Wapen bekom en 
Kongelig Krona. Är 1667 och 1677 Har-
jadeö Staden af twenne stora Eldswador. 
Ar 1700 belägrades Riga af Pohlackarne, 
men följande aret befriades den af de segran­
de Swenska Hararne. Änteligen nalkades 
den sista markwärdiga Epoken, da Riga ar 
1710 d. zo Juni eröfrades af Rytzarne. 
Citadellet inberäknadt har Riga utseen­
de af en nästan aflang, men likwal något 
oregelbunden fyrkant. DeH längd innom fäst. 
ningswevken utgör 4Z2, bredden szs, och 
om-
SS 
smkretsen isos FaMnar; sm man härtlK 
räknar Fästningswerken, och det därtill siö-
tände Citadettet, är längden 900, bredden 
4iz, och omkretsen 2roo Famnar. För» 
pädernes omkrets kan man icke sä noga be­
stamma, likwäl kunna de tillsammansräk-
nade utgöra 16 till so Werst. — I Ri­
ga räknar man emellan 30 och 4«,ooe> 
Jnwanare. Staden för sig Hels bestar as 
Stenhus; Förstäderne däremot af Träd-
hus. De publike Bygznaderne i Staden 
titthöra dels Kronan; dels sjelfwa Staden. 
Till de förra höra: Kejserliga Palatset; Slot­
tet med en Ryst Kyrka, Arsenal, atstillige 
Kanslier, Hosrätten, Ekonomi-Direktionen, 
Ränterikammarcn och Rigista Landträtten; 
Guvernörs Huset; Vice Guvernörs Huset; 
Oswer, Commeudants Huset i Citadellet; 
Posthuset; Tamoschna Byggnsderne eller ti-
senten, dar inkommande och utgående WZ-
ror undersökas; Kronans Apothek; Ingeniör-
huset, Kaserner af Sken, ett Tyghus, i Ci­
tadellet; ett Faugehus sch ett Tukthus; Fält­
hospitalet, utom Staden. Till de senare hö­
ra: Radhuset, hwitket ar 1766 blef fär­
digt, jemte Börsen; twenne Tyghus; tren-
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ne Wag. och Wrakhus; Fem Kaserner föe 
Garnisonen och Slädens Artilleri Ksmman. 
do; Stadsbibliotheket, ar 1553 stistodt,jem« 
te det Himftlffa Museum, där Anatomiffa 
föreläsningar och besiktningar ffe, och hwarest 
afwen en Naturalisamjing ar för handen; 
den är 1663 anlagda Vattenledningen, som 
genom en konstig inrättning, förser Staden 
med Watten fran Duna; Tukthuset; Gjut-
huftt; Stadsstallet och Pssteringshuset s); 
Skeppsbryggan öfwer Duna hwitken ar 170 k 
blef anlagd till öfwerförande af SwenM 
Rytteriet, men ar nu utwidgad och utgör til. 
lijka med de bada Kejserlige Lustparkerne, Sta. 
dens första och ffönaste Prommadplarsar — 
Till 
?) Tillresandes beqwamlighet gro wid flera Lands, 
wagar PostenngShus inrattade, hwilka swara 
emot wära Swenjka Gastgifwaregärdar. Post-
Kommissarien ar stylldig Mderhälla ett wiffe 
antal Hastar till de resandes tjenst, hwarföre 
hsn för hwart par Hastar erhäller 4 til! och 
med 8 Ko^ker för Wersten i skjuts. Ären­
det för deffa Posteringar uppbarer Ridderffa-
pet, hwilket octsä förbundit sig att darföre un­
derhälla alla till Posteringen hörande Bygg­
nader, och att afgifwa en wiK qwanlität Ao-
tzer ^ör Hästarne, 
4! 
Till de offentlige Byggnaderne kan man af. 
wen räkna Riddarehuset, dar Adeln har sina 
Sammankomster; de bada Gildstufworne, där 
Bsrgerffapet församlas K); Schwarzsnhaup-
terhuset c); det bla Borgar^mpagnietshus 
ä); ett Hus tillhörigt Sällskapet Euphonien, 
och ett tillhörigt Sällskapet Resourcen; Ri. 
gijka Theaeerhuset och Rigiska Mussen. 
Bland Stadens Skolor förtjens, det 
Kejserliga Lycaum, stiftadt ar K675 of K. 
Ql?/ Xl och Dom eller Stora Stadsskolan, 
hwilken fordom war ett Munkekloster, att 
särskilt anmärkas. UtomdeK finnas sju min­
dre Skolor; Frimurarnes Fattigskola, dar rS 
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d) Sä wal i Riga, som i det öfriga Lifland, ar 
Borgerstapet indelt t stsra och lilla Gildet. 
Till det förra hsrer den Handlande Socittte», 
«ch till det senare Handlwerkarne. 
Schwarzenhaupiernes Kompagni, hwilket det. 
ta Hus tillhörn, war fordom en Skräck Hr 
de Otrogne; ännu kunna endast Ogifte blif-
wa medlemmar af detta Sallflap. 
6) Borgerflapet i Niga har förenat sig uti att ut­
göra twenne Garden, det BlSa och Gröna Gar­
det, och utomdek Borgare KompaMr till fot, 
4» 
fattiga Bam underhällas och underwisas, 
jemte twenne Letttijka Skolor. — I ett ar 
165! stistadt Barnhus blifwa ett witzt antal 
Fader» och Moderlösa Barn underhallne och 
vnderwiste, utom en mängd andra Fattigin» 
rättningar, som atla icke här kunna uppräknas» 
I sjelfwa Staden, utom de widlöftige 
Förstädsrne, räknar man öfwer 70» Prima, 
te hus, och i Staden och Förstäderne tillsam­
mans 16 Kyrkor, nemligen 8 Ryska, 6 ju. 
therska, i Romersk Kacholsk och en Resor, 
mert. Bland de Ryska är Gt. Peter-Paul 
Hufwudkyrkan, och bland de Lutherske, är St. 
Jakob den förnämsta; denna senare tillhörer 
Kronan och Ridderskapet, och Här hålles 
hwsrje Söndag Swensk Gudstjenst. De 
öfrige Lutherske Kyrkorne äro : St. Peter, 
blef ar 1406 pa Stadens bekostnad upp, 
byggd; Domen eller Domkyrkan är 1204 
af Bijk. inwigd; St. Johannis for­
dom Dominikanerne ti l lhörig, blef ar 1582 
Letterne anflagen; St. Gertrud och Jesu 
Kyrka. 
Stadens Wapen ar en röd Mur med 
Tsrn, hwars spetsar ars sf silfwer, i Muren 
emellan 
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emeffan Tornen finner man en Port, hwaruti 
man ser ett krönt gyllene Lejon; öswer Porten 
blir man warse twenne silfwernycklar, dsremel-
lan ett gyllene kors, och daröfwer en gyllene 
Krona i  blått Fält. --- Magistraten bestar" 
af 4 Borgmästare, 14 Radman och 6 Se­
kreterare» Fran Rigiffa Magistraten kan. 
icke appelleras kil! någon annaN Domstol, an 
det Ehstlandska och Lifländffa Justitiä Kslle-
gtum i Petersburg under hwilket afwen wäd-
jas fran de öfrige Kollegierne i Riga, fafom 
fran Hof Rätten, och till och med frän Gs-
»eral. Guvernementet. 
Främmande finna i Riga ett angensmb 
umgänge, i synnerhet om de hafwa något 
gällande rekommendationer. MenniPor af 
Smak och fina Seder, Lärde, Ätffare och 
Kännare af Musik, 0. s. w. aro här icke 
sällsynte. Utomdetz finner man Menniffor 
af alla Nationer, Conftssioner, Stånd och 
Handreringar, Konstnärer och Profession»-
fter. — I Staden aro twenne Boktrycke­
rier sch twenne Boklador. Fabriker wilja 
icke synnerligen fort, likwäl finner man Ssc. 
kevbrnk, Stärkelse, och Puderfabrik; Kort­
fabrik, 
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fabrik, jemte en Strumpfabrik; twenne Pap­
persbruk öro straxc wid Staden anlagds. 
Sä wäl i anseende till sint wigtiga 
Fästningswerk, hwilka bestå af l8 Bastioner, 
7 Raweliner och twenne Glacis, som ock i 
anseende till sin »vidsträckta Handel, är Riga 
den första Stad i Lifland. Ehuruwäl Sta. 
dens Lage icke ar det b-qwämaste, sa öfwer-
traffar den likwäl i anseende till si» Handel 
eusende andra Sjöstäder. Ry^and, Pohlen, 
Litauen, Ssmgatten, Lifland, föra sina Pro­
dukter dit till lands och makten, och tillbyta 
sig därföre Utländske Waror. De ärligen 
ankommande Skeppen hwilka stiga till öf. 
sser loos, finna en säker afsittning pa sin 
medförda Last; 06) denna widstrackw Han­
del, dm WigtiZaste i Lifland, utgör en af de 
förnämsta Kronans inkomster af Landet. 
Följande Städer och Orter i Rlgissa 
Kretsen, förtjena en särskild uppmärksamhet: 
Dunamunde, en SkantS eller l iten 
Fästning, z»:ne mil fran Riga, nyckeln till 
Duna, Wjd hwars Utlopp den ligtzer. Alla 
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ankommande resande måste har anmäla sig, 
sch uppwifa pna PaH. — Biskop 
uppbyggde har ett Cistercienser Kloster är 
i2si; sedermera blef här en Fästning an» 
lagd, hwilken av 1609 samt »618 af Swen-
skarne eröfrades, ar 1720 af Sachsarne,och 
äntligen ar 1710 af Rystarne. Midt ut-
öfwer denna Fästning ligger Bölder a, dar 
ankommande Skepp masts angifwa sin tast, 
och lata wifitera sig af Tullbetje»ingen. 
En liten Städ, 149 Werst 
fran Riga. Dch längd utgör omkring r 
Werst, deH bredd något mindre, och detz 
Omkrets zH Werst. Denna lilla Stad 
byggd i en fyrkant, har en större och trenne 
mindre Gator. — Walk blef ar 1554 
uppbyggd af Ordensmästaren vos 
I en ReceH af ar IZ87 kallas 
den Pödel, och i  en annan af ar 1391, 
Pödeln up dem Walcke. Uren 1424och 
1426 hade Ke Liflandjke Andelige och Werld» 
slige Herrarne här sina Sammankomster. 
Tid efter annan rakade likwäl Staden i för­
fall, till desi K. ar 1584 återgås 
den sikt förlorade anseende» Walk har för 
öfrigx 
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Kfrigt alltid med Prowinsen lydt undersam» 
ma Ofwerhet, nemligen efter Ordenstiden, först 
under Pohljka, därnäst under Swenska, och 
fiuteligen under Ryffa Kronan. Det företrä-
de har likwäl denna Srad ägt framför flera 
andra Lifländffa Småstäder, att den haft sin 
egen Magistrat, och icke lydt under någon Landt. 
rätt. — Kronans eller andra märkwärdiga 
Byggnader sa wäl som andra anmärknings» 
warda Inrättningar och Fabriker, söker man 
härstädes förgäsweö. Ett Radhus, ett Skol. 
hus och s:ne Jnqwarteringshus utgöra de 
offenteliga Bygznaderne. Walk äger emot 
ioo Hus, och en Kyrka af sten ar under 
Byggnad. Folkmängden kan man räkna till 
emot isoo Personer. Stadens Wapen 
ar en bewäpnad Arm, som förer ett blottade 
Swärd af silfwer i grönt Fält. 
XV0I.5MK.. En liten Stad roz Werst 
fran Riga. Desi beqväma läge pa en hög-
länd Siatt skyddar den för öfwerswämyin-
gar af Floden Aa, som flyter straxt wid Sta. 
tzens södra sida. Wotmar ar byggd i en 
nästan oregelbunden femtant, af 1470 Al. 
nars Omkrets, Slottsplatsen sberäknad, där 
äf. 
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afwetttedes nsgre Byggnader aro upförde. — 
Staden har egenteligen K. Il 
att tacka for f in anläggning; Ordenemastaren 
vo» utwidgade den 
blott, och anlade pa östra sidan det nu för­
störda Slottet. Efter att sannolikhet hafwa 
Tyskar warit första Bebyggarn« af Staden, 
som i alldrs tider war betydande. Redan 
Ar 1365 hade den sm egen Magistrat. Ät 
,561 blef Staden eröfrad af en Rysk Har 
och Borgerskapet bortförd i fangenffap. Är 
i6zs erhöll Swenffe Rikökanfleren 
Wolmar i förläning, och af ho­
nom blef Staden befastad, men ar 1681 blef 
Fästningen raserad. Da Staden är 1636 
war kommen under Swenska Kronan blef 
Magistraten asskaffad, till dest den i sena* 
re tider blef restituerad» — Genom Elds-
wadox har Wolmar lidit ganska mycket. Ar 
»689 afbrande Staden helt och hållit, 
aren 1702 och 1703 amandes den af strof, 
wande Partier; 1720, 1772 och 1774 up-
podo nya Eldswador. Wolmar äger om. 
kring Ho Borgerliga Hus, men utom ett 
Skolehus inga Kronobyggnader, och ännu 
mmhre Fabriker. Kyrkan, synes wittna om 
en 
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xn ganska hög ålder, detz bygguingsar är lik. 
wäl obekant. » Denna lilla Stad har icke 
något Wapen. 
1^8^. En SmZstad 92 Werst 
fran Riga, af en oregelbunden Figur; 2:ne 
Werst i omkrets. — Rigiffe Biskopen 
b-»-/ lät ar -22Z härstädes uppbygga ett 
Siott, och i följande tider blef Lemsal Lif. 
ländsVe Erkebijkoparnes residens. Erkebiskop 
gas Staden ar 1439 Stadsrätt til. 
lika med alla Borgerliga friheter, och wid sam. 
ma tillfälle blef den äfwen befäst med Mu. 
rar och Grafwar. Slottet förstördes i med. 
let af »6:de arhundradet af Ryharne, sa att 
ganska fa qwarlefwor dsraf för det närwa-
rande anträffas. K skänkte 
temsal ar 1621 at Riga, och först i senare 
tider erhöll Staden ater sin Sjelfständighet. 
Ar 1747 afbrände Lemsal nästan helt och 
håll it. — I  Erkebiskoppliga tiderne woro 
här twenne Kloster, men sör det närwarande 
finnas bland Byggnader blott LandgerichtS 
Huset, Jnqwarreringshuset, Skolehuset, Tyska 
och Ryska Kyrkan, hwilka sörtjena någon 
uppmärksam het. I Staden räknar man öf. 
wer« 
Mrhuswud 70 Hus största delen af träd,!och 
Folkmängden stiger till inemot 600 Perso. 
ner.—Ehuru obetydlig denna Stad an är, har 
den likwal sin egen Magistrat, och sitt eget 
Wapen. Detta Wapen är ett Slott med 2 me 
Torn, hwilka omgifwa ett mindre; uti Slotts­
porten ser man ett Lejonhuswud, ö^fwer Slot­
tet en Korsstaf, och därofwanstre ett Anfigte 
med BijkopSmösta. 
8cttl.oc«, en Köping, Z5 till 4S 
Werst fran Riga; härtill upphöjd genom »n 
Ukase af d. 4 Febr. i7Ls. 
I Rigiffa Kretsen träffar man följande 
markwärdiza Orter och gamla redan förstörda 
Slott, hwika äro bekante iden alldre Lifiändjka 
Historien: Ermes; ett gammalt förstörde 
Slott, ar »Z2o af Ordensmästaren »o» 
uppbyggdr; sa wäl som alla ösriga gamla 
Lifiandska Slott, är det ganska litet, och har 
fordom troligtwis tjent Letter och Ehster till 
en Skantö. Detta Slott blef ar -585, ef-
ter Hertig dötz, förstörde. Kirch. 
Holm, den ällsta ar i  Lifland befä-
siade Ort, wid Döna belägen, som för det 
narwarande endast har sina Grnndmurar att 
D upp. 
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byggdt Slott. Na bben, ett redan före Or-
densmästarneö tid befäst Slott, hwarö för­
ste Jnnehafware lydde under Rigiffe Erke-
bijkopen. Enligt en berättelse ffall Zar 
dä han intog Lemsal, icke 
kunnat eröfra Näbben. Under Pohlffa Re­
geringen byggde Jesuiterne ett Kapell här-
städes, hwarest en undergörande Marien-
bild gjort mycket uppseende. Segewold, 
Kremon och Treyden. Pä alla deHa 
trenne ställen träffas qwarlefwor af fordna 
Slott, hwilka tittsamman utgöra en Triangel. 
Segewold, uppbyggdt af ^o/^ti»är »224, 
lag pä en klippa wid floden Aa, och war ge­
nom en djup Graf frän Landet afsöndradt; 
murar och korn äro ännu synlige. K re. 
mon, är 1255 af Erkebistop upp­
byggdt, tillhörde det Rigiffa Domkapitlet 
gemensamt. Treyden, blef förmodeligen i 
Erkebiffop tid befäst; detta Slott 
lag pä en stel klippa, men war icke stort. 
De ewenne höga fsrfallne Slottstornen, ser 
man redan pä ganffa längt afständ. Wid 
Treyden är en Bergöklyft, som i anseende till 
sin sällsynthet blir ganffa ofta besökt. Den­
na klyfta tammeligen stor, synes danad af 
D 2 Ment 
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Mennijks händer, ett klart Watken flyter 
fran tak och wäggar, hwilket midt i klyftan 
formerar en liten fiod, och sedermera flyter till 
den nära belägna Floden Aa. Nägden omkring 
defia trenne gamla förstörde Slott är förtju­
sande, och helt och hållit Schweitzeriff» 
Wendenffa Kretsen. 
Denna Krets har bekommit namn as 
hen enda härstädes befintliga Staden. Detz 
granfor utgöra i söder, det fa kallade Pohl-
jka Lifland jemte Semgatten; i öster RyH. 
kand, i wäster Rigista, och i norr Dorpt-
ffa Kretsen. Wendenjka Kretsen innefatta? 
utom Staden Wenden, zs Landtförsamlingae, 
227 Gods och 1705 Hakar. Nagre Trak­
ter af denna Krets äro Skogbewuxne, men 
man träffar likwäl flera förträffliga Sades-
oster. Wi märke härstädes: 
En lieen men märkwardig 
Stad, icke allenast en af ällsta i Lifland, 
utan afwen bekant såsom Ordensmästarnes 
residens, belägen i en af de mast roman, 
tiffa vägder» Wenden har en owal Fi­
gurs 
Zur, detz längd utgör 900, HH bredd frän 
D tik 400, och deK omkrets 2600 Alnar. 
OrdenSmastaren bör» 
jade ar 1225 att uppbygga sa wäl Staden 
som Slottet. Staden har ostridigt bekommit 
ptt namn af de i denna nägd boende Wen-
der, hwilka af Kurlävdarne fördrifne, ar 
1205 tros hafwa warit Stadens första Grund-
läggare. Aren 1562 och 1582 erhöll Wen-
den Priwilegiex af Pohljka Kronan. Swen-
jkarne intogo Wenden ar 1600. och ar 1626 
tilldelade K. sitt Priwilegium 
at Staden, hwarester Rikskansteren 
erhöll hela Wendenska Biskops» 
dömet i förläning. Är »6z6 erhöll Staden 
widare Priwilegier af Drottning 
Krig och Etdswador hafwa störtat denna 
Stad fran sikt fordna anseende. Slottet blef 
ar 1577 wid en Ryff Belägring sprängde 
i luften. Detta Slott war Ordensmästar-
nes wanliga Residens, och af alla de förstör­
da Slotten innehåller detta de märwärdiga. 
ste Ruiner. Detz widsträckte omkrets, Tor­
nen ännu af en ansenlig högd, den stora 
Riddaresalen, där Ordensmästaren med sina 
Riddare och Underhafwande i Ochenspomp 
D z hölly 
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hölls sina Sammankomster; allt detta uppfyller 
Ästadaren med en stilla beundran, och hivem 
som pa bristfälliga trappor wogar klättra upp 
i de förfallna Tornen, b!ir sa belönt genom 
den sköna Utscklen, som om han bestigit en af 
Pyramiderne — Kyrkan war undcr Pohlska 
Regeringen Domkyrka, och är af Ordens-
mästaren och Ri ista Erkebistopen gemensamt 
uppbyggd. I denna Kyrka ligga trenne Or. 
dMsmästaren begrafne nemligen: W»» 
vo» och 
ma» voK — Af Ordenömästaren 
förmodar man akt 
Sroden erhållit sitt Wapen. Detta Wapen 
ar en Stad i siifwer Fält, hwaröfwer man 
ser en Ordensbroder i högra handen hallan, 
de ett Swärd öfw«v Hufwudet och i den 
wänstra k» Sköld öfwer knäet, med fötter, 
ne hwilande pa twenne runda Tornknappar. Af 
de fordna Stadsmurarne ser man ännu qwar» 
kefwor. — Staden bestar nu af omkring 150 
Hus, och folkmängden stiger t i l l  öfwer 1 ooo 
Personer. Twenne Hus i Staden tillhöra 
Kronan, nemligen: iandtgerichtshuset och 
Skolehnset. Fabriker finnas icke, men likwäl 
träffar man här allahanda Prosessionister.— 
Sta. 
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Stadens Magistrat bestar af i Borgmästare 
4 Radmän och Sekreterare» 
Omkring Wenden förtjena Carlsruhe 
och Johannenhoff en farskildt uppmärk» 
samhet, i anseende till sina förtjusande lägen, 
och förträffliga enwironner. För öfrigt träf­
fas sä wäl här som i Rigijka Kretsen, flera 
Orter som man icke med likgiltighet kan för­
bigå. Bland de gamla förstörda Slott, som 
forntiden gjort markwardige, kan man i den. 
na Krets uppräkna: Arrasch, af 
ar '226 uppbyggdt. Trikå ten, upp­
byggde af ar 1284. 
Nietaujka Slottet, ar 1277 uppbyggdt 
och är izzO befästadt. Jurgenöburgs 
Slott, uppbyggt af Ordensmastaren 
von ar 1257» Pebalg, ett är 
1 z 40 af Erkkbiffop uppbyggdt Slott. 
Schujen, ar 1255 af Ordensmästaren 
l/o» uppbyggdt. S e 6 wegen, 
ar 1399 af Erkebijkop vo» 
uppbyggdt. i a ud o h n, uppbyggdt ar 1272 
af Schwaneburg, 
ar iz4O af Erkcbiskop ^ei^anlagdt. Erla^ 
uppbyggdt af en ar 1341. 
D 4 Ber-
Bersohn, ar iZ4^ af 77-. 
up-pbyggdl. Serben, uppbyggdt as 
Erkebiskop ar 1357. 
Smilt en, af voK upp­
byggdt ar lz?c>. Ad sel, uppbyggdt ar 
»2Z8. Ascheraden, uppbyggdt ar 1224. 
^  . .  
Koxknttvsxn. Slottet och den fordom 
därwid liggande Staden af samma namn 
blefwo ar 1701 eröfrads af Pohlen, och frän 
denna Tid är sa wäl Stad ssm Slott för» 
störda. Biffop uppbyggde Kokenhu­
sen ar i2 lo till sitt Residens. I förra år­
hundradet gaf denne Ort n mn ät en hel 
Krets, och ar 1666 war här annu ett Un-
derksnsistorium. 
Slottet blef redan ar 
1262 uppbyggdt af Erkebijkop och 
war Erkebijkoparnes manliga boningsplats. 
Den fordna Staden Ronneburg war icke li­
ten, hade en Proconsul och sina Borgmästa­
re; sr 1590 erhöll den i Warschau sina 




Slottet äe !Z4!  af 
l/o» O^/-MSK uppbyggdt, bl?f af 
Swenstarne wid en Ryst belägring ar 1702 
sprangdt i luften. Det lag pä en O i Ma» 
rienburgsta Sjön. — Midt utöfwer tigger 
den Marienburgsta Kyrkan, i anseende till 
sin skönhet den första i Lifland. — Sjön, 
Slottsruinerne, Slottsberget med de Rysta 
Batterierne, Kyrkan och de öfrige Byggna. 
derne, lämna för öfrigt fa öfwerrastande ut­
sikter, att man kan räkna dem till de första i 
Lifland. — I Marienburgsta Församlingen 
tillbragte Kejsarinnan I:6ta sina 
Darndomsar. 
Dorptssa Kretsen. 
Denna Krets gränsar i Söder tili 
Wendensta och i wäster till Pernauffa 
Kretsen; i norr till Wierland och Jerwen 
och L öster till RyKkand. Dest längd utgör 
2o Tysta mil; alla Bönderne i denna stora 
och ftugtbara krets äro Ehster och till en del 
RyKar. Man finner här icke sa manga gamla 
Slott som i Lettland, och endast tweune Städer, 
25 Landtförfamlingar och inemot sz» Gods, 
hwilka tillsammans innefatta 1948 Hakar. 
D 5 V0kk^ 
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V0K?1'. Denna Stad, som fordom 
kallades Tarbat eller Tarbeten, är belägen i 
en Dal emellan flera Högder. Staden för 
sig sjelf utom Förstäderne har utsende af en 
aflang oregelbunden Femkant, detz längd ut­
gör emot 4oO, och detz bredd 220 titt -zo 
famnar. Förstäderne sträcka sig tämmellgen 
widt; med dem kan man räkna Stadens 
längd till omkring z, detz bredd till omkring 2, 
och detz omkrets fran 6 till 8 Werst. Flo« 
den Embach, som flyter genom Staden, skil­
jer denna f nare i nordost fran Förstaden, 
och Kejsarinnan II lät öfwer den­
na Flod uppföra en Windbrygga af huggen 
Sten, hwllktn i anseende till sa »väl den där, 
pä anwanda kostnad, som ock byggningsart, 
är ganffa sällsynt. — Dorpt war fordom en 
Hanftstad och en nederlagöplats för alla fran 
Rytzland kommande Waror. Ryjka namnet 
Jurjew, har Staden bekommit wld detz an-
läggning omkring ar 1020 eller rozo, af 
detz anlaggare Ryjke Storfursten 
Den Liflandjke Or­
den eröfrade Dorpt 1210, förlorad? den i ett 
uppror ar 1221, men eröfrade den äter ge­
nom Storm ar 1223. Redan ar 1224 blef 
ett 
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ett Biskopsdöme har inrättade, och under 
Biskoparnes wallde förblef Staden till är 
»558. Zar bragte 
wat ar 1 2 6 7  denna Ort a nyo under Rysk 
Regering, men han kunde icke länge förswa. 
ra den. Zar Aöa» sökte ockfä 
sedermera, att göra de gamla anspraken gal. 
lande; han intog Staden är 1558, men 
behöll den icke längre än till är 1582. Ge­
nom den Zapolskiffa freden ksm Dorpt un. 
der Pohlska Kronan, bles nu endast besatt 
med Tyska Jnwanare och erhöll sköna Pri. 
wiiegier. Sedermera har Staden undergått 
flera belägringar och erösringar; i6os eröf. 
raves den af Swenskarne; i6oz af Poh. 
lackarne; 1625 sler af Swenskarne och 1656 
af Rytzarne. Zar stad. 
fastade da Stadens Priwilegier, och genom 
freden i Kardis ar 1661 blef den Swerige 
atergifwen; först ar 1704, tom den äter 
under Ryska wälldet. — Flera stora Elds. 
wador hafwa öfwergatt Dorpt, af hwika den 
ar 177 5 i synnerhet war fasanswärd. Seder, 
mpra ha? Släden likwäl blifwit ansenlige» 
förskönad, sa att den i skönhet och storlek 
snart torde täfla med Riga. — Det of Kejsare 
6s 
nyligen inrattade Uniwersitek, ax 
wäl ännu obetydttgt, likwäl äro redan ansen­
liga Inrättningar gjorde, såsom: Bibliothek, 
Naturali. Kabinett, m. m. Ännu äro icke nä-
gre Akademibyggnader uppförde, utan Aka. 
demiLa Ledamörernes sammankomster, sa 
wäl ssm föreläsningar hallas i priwate Hus, 
som dels därtill blifwit köpte, dels legde. 
Uniwersitetet har af sin Höge Stiftare be-
kommit en fond af 240 Lifländjka Hakar ef. 
ter Swenff Rewision, hwilka Akademien ta. 
ger i besittning, allt efter som Kronogods 
blifwa ledige. Till detz Uniwersitetet kom­
mer i besittning af hela denna fond, sa er. 
HNes ärligen af Kronan >20,000 Rubler 
B. A. i sä måtto likwäl, att för hwarje Hake, 
ssm före denna tid kommer Uniwersicetet till 
godo, 500 Rubler B. A. afdragas. Uni. 
wersitet stär blott undir Kejsarens och Ss. 
nätens befäl, och frän det sa kallade Uniwer-
sttetS Rådet wädjas directe till Senaten. — 
I i7'.de ärhundradet war redas ett Uniwer. 
siket inrättade i Dorpt. K. ^io^stif. 
tade först en Stads- och Landtssola af z:ne 
klaster. Detza Skolor blefwo likwäl kort 
därefter sirwandlade i et Gymnasium med 8 
Lekts» 
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äsktsrer, och änteligen är 1632 i en Akade­
mi. Genom Kriget med Rytzland rätade 
nämnde Uniwersitek i försall, till detz K. Q,?/ 
Xl är »69G förnyade det. Ar 1699 flytt»-
des det till Pernau, sch sr 17 »o blef det 
indraget. 
Staden har frän 5 till 6oo Hus, bland 
hwilka de fiaste äro af Sten, jemte s:ne Kyr-
kor nemligen en Luthersk och en Rysk. Till 
w offentlige Bygguaderne as hwllka de fia« 
sta tillhöra Kronan, räknar man: Ett Hus 
för nägre Publike Inrättningar, fäsom Eko-
nomiförwaitning. 0. s. w.; Posthuset; Ka-
sernerne pä Domberget; Tamoschna Byggna­
den; Garnisons Hospitalet, och anteligen det 
fföna Radhuset pa Torget nyligen as stea 
uppbyggdt, samt trenne Fattighus.-^ Det gam­
la Biffopliga Slottet ligger redan i sina 
ruiner. — Inwänarnes antal stiger till 4000 
Personer. Handeln, som as härwarande köp­
man drifwes är tammeligen ansenlig, ännu 
Zro likwäl icke nagre Fabriker anlagde. 
Stadens Wapen är en röd Borg med s.-ne 
Torn; i muren en öppen Port; under denna 
m gyllene Stjerna, sch härunder äter en blä 
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Halfmane. Pa Portalen hwilar ett lejon, 
hufwud, och pa Muren z:ne kulor ; öfwer 
Muren ligger en nyckel af silfwer och ett 
swärd as naturlig färg med ett gyllene fäste 
i form af ett Andrea kors; häröfwer swafwar 
äter en Krona. 
En ganffa liten Stad, 6; 
Werst fran Dorpt. Efter Stathallare Re. 
geringens införande i tifland ar 1784 blef 
den genom en Kejserlig Ukase förklarad för 
Kretsstad, och detz uppbyggande anbefalld. 
Pa skedd kallelse infunno sig flera, som här 
satte sig ned, och hwilka ar 1785 började att 
bygga. Redan ar 1787 wor» öfwer 20 
Byggnader uppförde, och sedermera har Sta. 
den sa småningom tilltagit. Enligt första 
planen skulle den utgöra en oregelbunden fem. 
tant, detz bredaste sida, nemligen den nord. 
wastliga, skulle utgöra 1140, detz smalaste 
omkring 640, detz största längd »560, och 
detz hela omkrets 5220 Alnar. — För det 
närwarande bestar Werro af omkring 50 Hus, 
och Folkmängden af omkring 500 Menni. 
skor. — Allmänna Kronobyggnader äro än. 
nu icke uppförde. I öfrigt ar Staden i an. 
seende 
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seende till sitt läge ganska beqwam för Lande» 
handel. 
Bland de Orter, som i anseende till Hi­
storiska händelser i denna krets förtjena upp­
märksamhet, kan man billigtwis anföra: Det 
gamla förstörda Slottet O den pa, af Biskop 
man ar 1224 uppbyggdt. Tyskarne 
ftmno redan wid sin ankomst till Lifland här en 
Fästning anlaggd? hwilken war Hufwudorten 
i den stora Prowinsen Unganien, och som 
eröfradeö fran Ehsterne. -- Wid mynningen 
af floden Peipus lag fordom det befasta Slot­
tet Warbeck, uppbyggdt af Biskop 
ar 1279, men som af RyHarne ar 1555 
förstördes, och sörwandlades sedermera till 
en Skants. Ännu ser man här och där 
Ruiner af andra förstörde Slott, såsom: 
Altenthurm, uppbyggdt ar i2Zz af Bi­
skop Neuhaufen, uppbygdt ar 
»274, hwilket af Littauiffa Fursten 
blef stuckit i brand, och härefter tjente Lif. 
ländske Riddarns såsom en förmsr för Rys. 
ssrne. Kyrenpä^ uppbyggdt ar 1226. Sag. 




sr 1260. Uslzen. Kawelache, uppbyggde 
Zr iz6?« Ringen, ar 1349 af 
von 7o^5» uppbyggdt. Lais Slott, as 
142Z uppbyggdt af vo» H?a?z» 
tillhörde sedermera Kvmchuren i Fel-
lin. Ordensmästaren be. 
stormade detta Slott twenne gånger ar 1559, 
och K. (7a^/ Xll uppehöll sig här en heZ 
Wincer. Falk en au, ett andeligt Slott «r 
i2iz af Biskop uppbyggdt. Kar. 
dis, ett Gods, bekant genom den ar ,66i 
emellan Rysiland och Swerige slutade fred; 
det Huset hwaruti de Befullmagtigade haft 
sina Sammankomster är ännu att se. 
Pernausta Kretsen. 
Denna Krets, som utgör emok zo mit 
j Längden, bestar af, 8 Landtsörfamlingar, och 
af öfwer »30 Gods, hwilka innehålla om. 
kring r»82 Hakar. — Pernaujka Kretsen 
gränsar i norr till Wiek och Harrien, i sö< 
der till Rigiska, i öster till Dorptska Kret­
sen, och t master till Rigijka Hafswiken. --- Pä 
stora Skogar och Moraser hafws atskilliga 
Trakter öfwerflötz; man reser hela mil, mm; 
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stt blifwa warse ett enda Hu«; andra Trak­
ter äter äro mera befolkade. Kretsen inne­
fattar twenne Städer, nemligen Sjöstaden 
Pernau, och Uppstaden Fellin. 
En liten men wäl befäst och 
eeguliärt byggd Handelsstad wid Rigiffa 
Hafswiken, 17a Werst fran Riga. Perna» 
har utseende af en afläng fyrkant; längden 
innehåller 165, bredden ro6 famnar, och 
omkretsen, utom de twenne stora Förstäderne, 
räknar man till z:ne Werst. — Fordom haf. 
wa twenne bredewid hwarannan liggande Stä­
der af famma namn funnits, nemligen: gamla 
och nya Pernau. iifländjka Historien be. 
eättar, att en Biskop fran Osel är 1255 an-
lagt den gamla Staden, hwilken lag mera 
i nsrr pa andra sidan Pernauströmmen, som 
också flyter förbi nya Pernau. Ordensmästaren 
vo» lät ar 1295 om-
gifwa gamla Pernau med Murar, och Ordens-
mastaren uppbyggde Slottet 
ar izir. Änteligen blef gamla Pernau pa 
Kongl. Pohljkt befäl indragen ar 1599, och al-
ta Borgarne begafwo sig da till nya Staden. 
Genom ett Priwilegium af ar 1607 tilldel. 
E te» 
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tes nya Pernau den försäkran, att gamla 
Pernau icke mera skulle blifwa uppbyggdt. --
Pernau war i början ett Biskopssäte, förr­
än Bijkopparne förlade sitt residens till Hap. 
sal samt änteligen till Ösel; da för tiden 
skola atjkillige Katholffe Kloster warit an-
laggde, till hwilka för dst narwarande likwäl 
inga tecken finnas. 
Nya Pernau är bland alla Liflandjka 
StZder mäst regelbundet byggd. - Genom flera 
Etdswador har den ansenligen lidit, men än­
nu mera genom ständiga belägringar och er-
öftingar. Efter Ordenstiden kom Staden 
under Pohlff lydnad; ar 1575 gjorde sig 
Rytzarne mästare af Staden; sedermera war 
den utsatt för ständiga belägringar af Swen-
ffar och Pohlackar, till deH K. 
ar 1617 behöll öfwerhanden; änteligen eröf-
rades den ar 1710 af Kejsare I. — 
Staden ligger nägra hundrade steg fran sjön, 
straxt utmed Pernauströmmen, som för smärre 
Skepp tjenar i stallet för Hamn.—J helfwa 
Staden räknar man emot 2vc> hus, men i 
Förstäderne omkring 4^0. De allmänna 
Kronobyggnader, som här finnas äro: Inge­
njör 
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mörhuset; Ranteriet; den gamla Universitets 
Byggnaden; Fortifikations, smedjan; Kom­
mendant-Kansliet; Kaserner för Artilleri och 
Garnison, jemre Artilleri.Kanfli; Amunitious-
Magasin. — Utom Radhuset, som ar 15 si-
efter eldswädan äter blef uppbyggdt, har 
Staden äfwen fyra Skolor, z:ne Lazaretter 
och ett Fattighus. — Twenne Kyrkor tillhö, 
ra Lutheranerne och twenne Rytzarne, nemli. 
gen: Tysta eller Nikolai Kyrkan, den ällsta i 
Staden; Ryska St. Katharina Kyrkan, pä 
Kejsarinnan II.s bekostnad upp­
byggd; Ehstniska Kyrkan; Ryska Alexander 
Newjki Kyrkan. — Fästningen ar i godt 
ständ, och har i synnerhet i början af förra 
Lrhundradet blifwit ansenlige» förbättrad.— 
Folkmängden stiger till öfwer 2000 Perso-
ner; Jnwanare drifwa en stark Handel, 
likwäl äro ännu icke nägra Fabriker anlag-
de. — Magistraten bestar af 2 Borgmästare 
och 5 Rädmän. — Stadens Wapen är ett 
silfwertorS i blått Falt, hwilket hälles af en 
fran Skyn utsträkt högröd Arm, med hwkt 
Manschett och gul Handske, hwarwid man 
ser en nyckel af silfwer. 
6z 
En SmZstad, »o? Wsrst 
fran Pernau, byggd i en regelbunden fyrkan^ 
omgifwen med Mur och Graf, i omkrets 
Werst. — Stadens anläggare, anledningen 
till detz namn och detz första bebyggare, äro 
otz obekante. Historien bewittnar, att den 
redan före Tyjkarnes ankomst war bebodd, 
och att Slottet äfwen da war anlaggdt. Detta 
senare eröfrade Tyjkarne gemensamt med iiwer 
och Letter ar 1210 fran Sakkalanerne, ett 
Ehstnifft Folkslag, och 1224 blef det ännu 
mera befäst af Ordenömästarey ^0/5»?». Är 
,480 och 1560 eröfrades denna ort af Rys­
sarne. Sedermera kom Pohlen i besittning 
of sa wäl Stad som Slott, men förlorade 
bada först ar 1600, och sedermera ar i6ss 
kill Swenjkarne. — Blott ett enda Krono­
hus sinnes i Fellin, hwaräst därwarande 
Domstolar hafwa sina Sessioner. — Staden 
bestar af öfwer 60 Hus, och Inmanar-
nes antal stiger till emot 700. — Det for­
dom oöfwerwinneliga Slottet ligger straxt norr 
om Staden; såsom en Minnesward häraf, 
ser man ännu atjkillige förfallne murar. — 
Staden har 2.ne Wapen. Det ena blefbru. 
kadt under Ordensregeringen, och utwifar en 
Ma. 
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Marienbild med Barnet, pa bada sidor om-
gifmen af en Blomsterqwast. Det andra ar 
en bla Sköld med en Blomma af filfwer, 
pa högra sidan med ett Kors, ofwanföre med 
9 gyllene Stjernor. 
Bland de Orter, som för öfrigt i den» 
na Krets äro märkwärdige i anseende till 
Historiska Händelser, kan mon anföra: O b er-
pa hl en; Slottet skall wara uppbyggdt as 
Ordensmästaren Ot/o ew» är 127,. 
Rytzarne innehade detta Slott fran ar 1555 
till ar 1582, och Ryska Annalerne bewara 
annu minnet af flera Wojwoder, som reside-
rat pa Slottet Polschew (Oberpahlen). 
Flera Professionister hafwa i senare tider har 
fatt sig ned, och därigenom har denna ort be­
kommit mycken likhet med en Köping. Flera 
Fabriker äro här anlagde, såsom: En Spe­
gelfabrik, ett Glasbruk och en liten Porcel-
känsfabrtk. T armast, ett gammalt Slott, 
sörstördt under Pohlska Regeringen. Hel-
met; fördom ett Slott, ar 1265 uppbyggdt. 
Kartus; ett fordom ganska stort Slott, är 
iz57 uppbyggdt. Kokenkau; ett fordom 
Oseljke Biskopen tillhörigt Slott, där före 
E z Ty-
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< Tystarnes ankomst en Stad stall hafwa wa-
rit anlagd. 
On Kuun eller Kuhnö lyder äfwen 
under denna Krets. Denna ö, Kronan till­
hörig, ligger omkring lo till is Werst fran 
fasta Landet; detz längd utgör 7, och detz 
bredd 4 Werst. Icke långt härifrån ligga 
ännu twenne fma Öar, Mannsholm och 
St or k Holm, Hwitta äfwenledes höra till 
Pernausta Kretsen. 
Prowinsen Osel. 
Under Prowinsen Osel innefattas d« 
trenne Öarne Osel, Möön och Runö, jem-
te flera smärre Öar. Hela denna ProwinS 
innehåller 5900 Quadratmil. —Dansta Ko­
nungarne, gjorde sig först till Beherrstare af 
Prowinsen Ösel, emedan de trodde sig befogade 
att bringa de orolige Öboarne till lydnad. Bi-
stop fran Lund landsteg ar 1206 pZ Öfel 
med en Danst Armo för att utbreda Chri-
pendomen genom andeliga och werldfliga Wa. 
pen; och K. II stall i samma af. 
sikt sedermera besökt Ön Zren 1219 och 1223, 
men 
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men med öboarnes omwandelse gick det ganska 
langsamt afwensa »ak som med sielswa Prowin-
sens eröfrande. — Tid efter annan blefwo Ty­
starne Herrar öfwer Öfelska Prowinsen, i syn­
nerhet genom Fördrag af Aren »238 och 1251. 
Ständiga uppror bland Oboarne gjorde aren 
,241,1255,1266 ochizoi nya Tag nödwän-
diga, men änteligen blefwo de twungno titt 
en sträng lydnad. Prowinsen Osel, som 
utgjorde 6c?c> Hakar, blsf derefter delad emel­
lan trenne Herrar. Den nordliga delen, 
hwartill man räknar On Möön och Slottet 
Sonnenburg tillföll Lifiändska Orden; medler. 
sta delen af Landet söll pa Biskopens andel, 
och den födliga delen bekom Staden Riga. 
Är isz8 förlorade Staden Riga alla sina 
besittningar i denna Prowinö, och Orden 
skänkte Biskopen fjerde delen af Möön. Är 
1524 tog Reformationen sin början. Är -559 
fällde Biskop e/s» hela 
sitt Biskopsdöme till K. II af Dan» 
nemark. Danffarne behöllo Ösel till Bröm-
sebrsi^a freden ar 1645; fran denna tid 
Hörde Prowinsen, såsom en del af Lifland till 
Swerige, till detz den ar 1710 af RyKarne 
eröfradeö. , 
E 4 Hela 
Hela Prswknsen lyder under Rlglske 
General. Guvermentet, men den har likwäl 
sin egen SlathZttare. Liksom andra Kretsar 
har den sitt eget Landgericht och Ordnungs-
gericht. Det företrade har likwäl denna Pro-
Vins framför de öfrige Kretsarne, att den har 
ptt eget Ridderskap, sitt eget Landtrads-Kol-
leglum, sin egen Ekonomi, sitteget Prowinöial-
Konsistorium, och sin egen Superintendent. 
Enligt sista Rewisionen innehöll hels 
Prowinsen icke mera an öfwerhufwud 
33/^89 Personer. I Seder, Lefnadssätt, Wid-
steppelse o. s. w. komma för öfrigt Oboarne 
till större delen öfwerens med sina bröder pä 
fasta Landet. — Prowinsen bestar i allman. 
mast af Slätter, likwäl har man nog Skog 
till Byggnad och Bränsle; Moraser finnas 
äfwen har och där; nyligen har man ock 
funnit ett Marmorbrott pa On Osel. — De 
märkwärdigaste Landsjöar i denna Prowins, 
äro: Koikelska, Jerwekuttjka, Jerwijka, Merri-
sta och Jerwemetsiffa Sjöarne, alla pa Osel. 
Osel. 
Denna Ö ar något mera lang an bred, 
i söder ganska smal; dest längd utgör omkring 
!4 
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54 Smenffa mil, och detz bredd S till i? 
mil. Rigiffa Hafswiken innefluter den tik 
största delen; emot stder är den 5 til! 6 Ty­
sta mil asiägfen fran Kurland, men i norr 
och nordost blott genom smä Kanaler ffiljd 
fran Oarne Dagen och Möön. — Jordma­
nen synes har icke wara den bästa; emot norr 
är den stenig och lerig, emot stder sandig; för 
Kfrigt är On folkrik, och öfwer allt ser ma» 
pera och ofta wäl byggde Herregardar. — 
Bönderne lefwa ordentligare, beqwamligare 
och äro äfwen mera wälmaende än Ehster-
ne. De bruka också icke Pasteln som letter 
och Ehster, utan Stöpas och Skor. Deras 
hus äro tämmeligen wäl byggde, bättre än 
de pa fasta Landet, och med fönster; här 
brukas ock manlige Ljus om Wintern. — 
Ön innehåller 12 Församlingar och öfwer-
hufwud »s9 Gods. Enstaka Hus träffar 
man äfwen här, men likwäl oftast Byar. 
En liten Sjö» och Han­
delsstad, zo mil fran Riga, och äfwen sa 
långt fran Rewel. I denna enda Stad pa 
hela ön har Adeln ärligen pera Samman­
komster, hwilka tjena i stallet för Landtda-
E 5 
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gar, och Prowinskal-Domstolarne Hella också 
här sina sins Sessioner. ---- Guvemsmmts-
huset, som ligger midt i Staden; Kejserliga 
Landtgeriches huset, Ekonomikanfliet och Rän. 
teriet ars Äe enda Kronobyggnader, som har 
finnas. Stadskyrkan är ganffa Mal byggd. — 
Bet fordna Slottet war i Hedendomen en 
Skams, hwiken af K. n ännu me­
ra bsfästatzes. Slottet uppbyggdes af 
«a» A/zmKk-ÄAAss sr s §34, sch Biffop-
psme, Drdensmaftarey samt Her­
tig MaFK55/ byIgde ännu mera härtill. K. 
Q»?/Xl M förbättra Fästningswerken, men 
sr k?» i ölef större delen sf Slottet sprängde 
i luften» — Staden har inga Förstader. 
Handsken Zr blomstrande', men hwarken här 
eller i hela Prowinsen finnas nagre Fariker 
anlagde. 
Följande Orter förtjena en närmare upp. 
markssmhee: Zerek, en ganffa djup saker och 
heqwäm Hamn, hwilken Oselffe Biffoppen 
ar i-4? förklarade för fri. Sonnenburg, 
ett ar 1345 uppbyggde Slott, för längre tid 
sedan förstörde, hwaräst under Ordensmästare, 
regeringen en Komthur residerade, under hwil. 
^ -.ken 
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ken Öarne Möön sch Dagen lydde. Oboar-
ne masts uppbygga detta Slott till straff för 
ett Uppror, hwaraf äfwen namnet härleder sig. 
Annu äro ansenliga ruiner häraf för handen. 
Wolde; i forntiden ett af de fastaste Slott 
pa Ön, hmarester man ännu finner pera an­
senliga Minnesmärken. 
Mson eller Möön. 
Denna Ö gränsar i sydwast till Osel, 
har fin egen Kyrka, utgör en egen Försam­
ling, och innehåller 1Z2 Hakar. Hela Ons 
omkrets utgör 6Z Werst. Till Möön höra 
ännu twenne smärre Öar, af hwilka den ena 
är obebodd. 
RunK. 
Dsnna Ö ligger mldt i Rtgista Hafs-
wiken »5 mil fran Riga, och äfwen sa långt 
fran Ösel. Man igenkänner den redan pa 
långt häll genom en Björkskog, som pä ena 
sidan smgifwer den. Den är helt och hsttie 
Kronan tillhörig, sch blott bebodd af Swen-
ska Bönder. Denna O, är nästan af sam­
ma storlek som On Kuun, har sin egen Kyr­






^^etta Hertigdöme innefattar hela nordligA 
delen af Landet, och är ungefär H mindre än 
Rigiffa General. Guwernementet. Man räk­
nar detz storlek till 40S Qwadratmil. Emot 
mäster och norr gränsar Östersjön ock Finjk» 
Wiken, i öster Narwaströmmen, i söder Dorptjka 
och Pernauffa Kretsarne, samt Sjön Peipus.--
General-Guwernementet bestar af 4 Kret­
sar, somlig räkna fem, nemligen: Har-
rien, Wierland, Jerwen Wiek och Alentak; 
denna senare utgör likwäl icke någon särskild 
Krets, utan en del af Wierland, och Staden 
Narwa, som man här gjort till Kretöstad, 
hörer snarare till Jngermanland än Ehst-
land. — Landet är till större delen flätt, men 
i anseende M Jordmanen af olika beffaffen. 
het. Akffillige Trakter, i synnerhet de wid 
Sjökusterne äro betäckte med en djup, till 
större delen ofrugtbar Sand; andre äter 
äro sa stenige, att man knapt ser nägon jord; 
na-
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xzIgrs hssws kK mm ftugtbar jordman, 
andre ater aro af en fa ofrugtbar och dålig 
Natur, att Kultur icke wore lönande. I 
hwarje Kretö finnas likwäl fruglbara Trak­
ter, bland hwilka man i synnerhet kan an» 
märka Trakterne omkring WelKenstein och 
Wesenberg. — Fastän man pa flera ställen 
far widkännas Wedbrist, sa har likwäl hwar­
je Krets ansenliga Skogar. Ödemarker träf­
far man fällan, men wäl större och min-
dre Moraser och Hedar. -- De wanlige 
Sädesarter, som här brukas aro: Rag 
och Hwete; Korn och Hafre; Bohwete 
och Ärter, men ännu mera Lin och Ham­
pa. Sedan Landtmannen afdragit fina egna 
behof, föres öfwerffottet större delen till Re. 
wel, sa wal som titt Narwa och Hapsal. 
Flere gods hafwa i anseende titt förhållandet 
af deras Haketal och Folkmängd, ett allt för 
port utsäde, och detta är ofta orsaken, att 
Skörden icke swarar emot wäntan.—Sa wät 
här som i Hertigdömet Lifland blir en stor 
qwantität Säd sörwandlad i Bränwin. 
Hela Hertigdömet bestar af omkring 
6250 Hakar, af 5 Städer, omkring 6zo 
Gods 
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Gods, och 47 Församlingar. — Folkmang. 
hen i detta Hertigdöme stiger ^ill omkring 
sos,ooo Menniffor: Ehster, Tyffar, RyHar 
och Svenskar. Protestanter mgöra större 
delen af Jnwanarne. Borgerffapet i Rewel 
har sitt eget Stadskonsistorium, och Kretsar, 
ne sitt Prowinsiat Konsistorium. Medlem? 
marne af dm orchydoxa Grekiska Kyrkan 
sta under Metropoliten i Petersburg och No-
wogrod, samt hafwa sin egen Kyrka och A». 
Velige. Karholikerne, hwiika fordom hade sina 
egna Andelige, lyda nu under den för Ry-
pa Riket förordnade R.merff KathoZffe Er, 
kebifkopen. De Reformerts äro ganffa fa, 
och hafwa hwarken Präster, eller någon an­
nan andelig Öfwerhet. 
Harrien. 
Denna Krets ligger nästan midt i Her­
tigdömet, emot norr gränsar den till Öster­
sjön, emot öster till Wierland, i sydost titt 
Jerwen, i sydwäst till Wiek. I hela Kret-
sen finnas twenne Städer, twenne de bästa 
Hamnar i hela Landet nagra förstörda Slott 
och Kloster, och is Församlingar; deHa se­
nare innefatta »95 Gods, hwilka tillsamman» 
utgöra 
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utgöra 1876 Hakar. Kretsen bestar icke blott 
af fast Land, utan äfwen af flera större och 
mindre Öar. 
General-Guwernementets Huf-
wudstad, under 59° 24' N. B. och zs° Ö. 
L. belägen, fran Petersburg 541 och fran Ri­
ga Zio Werst, pa alla sidor omgifwen af 
djupa sandfält. Där Staden är anlagd, 
ffall fordom Slottet Lindanisse warit be-
logi t. — Rewel har att tacka K. Mz/t/ema»" 
I! för sin anläggning, hwilken ffall hafwa in­
träffat omkring ar 1223.1 Företalet til! Ehst-
ländffa Riddare, och Lsndträtten berättas, att 
K. anlagdt Staden lzo Zr ef­
ter anläggandet af det da för tiden härwa-
rande St. Michaelis Kloster, hwilket Danff» 
Konungen lV ar ivAz stiftat. Nam­
net Rewel war redan bekannt före Stadens 
uppbyggande, men detz ursprung är — 
I anseende till sina Beherrffare/- hade Re­
wel altid samma öde, som hela Hertigdömet, 
och detz förste Inbyggare fynaö hafwa warit 
Danffar.—Är izio blef Staden utwidgad, 
och St. Michaetis Kloster kom da innom 
Muraxne. Ar »346 kom Rewel tillika meh 
hels 
Os 
hela Lsicksk till Srdm. Gsnom GdsWHZr 
ted Staden i synnerhet ganska mycket aren 
»43Z och 1553. Reformationen infördes med 
stort bifall ar 1524; nägra är därefter iZzz 
blef en ansenlig del af Stadens inwänars 
bortryckte genom en pestartad Sjukdom. Är 
1561 underkastade sig Rewel Swenjka Kro­
nan, blef Zr ^577 af Rytzarne förgäfwcs be-
sägrad, men än>lige» ar 17 is genom Kapitu­
lation de senare öfwerlämnad.—Bland Sta­
dens fordna sköna Priwilegier, kan man i syn­
nerhet anmärka desi Vidsträckta Stapel- och 
den är 1265 erhallna Myrtträttighete», 
Staden för sig sjelf, Domen och För­
staderna, aro af medelmåttig storlek, utgöra 
omkring 3 Werst i längden och 2 i bred. 
den; Husens antal stiger till ungefar K 700.— 
Staden fa «äl som Domen, äro med Mu­
rar, Wallar, Grafwar, och nagra Utan-
werk befästade; likwäl kan icke Rewel jemfö-
ras med Riga i anseende till sina Fästnings-
werk. 
I Staden för sig sjelf jemte dest För­
stad, räknar man »o Kyrkor, nemligen: 5 
Grs» 
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kijka och 5 iucherjka, i sjelfwa Staden öfwer 
6so priwata Hus och publika Byggnader, 
i Förstaden emot 1000, dels af sten dels 
af träd. — Jngeniörhuftt, Banken, Krigs-
kommissariatetshus, PcowiantkommiSsariatetS 
Magasin, Portkontoret, Posthuset, 2:ne 
Corps de Gärder samt Garnisons Skolhuset, 
tillhöra Kronan. — Radhuset, flera Skolehus, 
Schwarzenhäupterhuset, de bada GildenenS 
Hus, Kronans Gjuteri, Waghuset, Karserner. 
ne, Sjuk- och Fattighuset, Tukthuset, m. fl. 
Byggnader, tillhöra Släden. 
Domen har 15 publika Byggnader, 
bland hwilka man kan anföra: Slottet, hwil-
ket i Ordenstiden war sate för en Kom» 
thur, pa Ridderskapets omkostnad a nyo 
uppbyggdt; här mistas General. Guwernö» 
ren, tillika med General GuwernementetS-
Kanfliet. Domstolarnes Sessions Hus. Ös-
werkommendantshliset. Lutherska Domkyrkan, 
Adeln tillhörig. Riddsrehuset. Gildehuset. 
Adeliga Skokhuset. Utom deHa äro har än­
nu emot 50 priwata Hus. I den till Do­
men hörande Förstaden träffar man ett Barn-
hus och Skolehuö med en Kyrka, ett Fattighus, 
z och 
SS 
och 2:ne Kaserner för Solbaterne.—Alla ös 
Borgare som bo pa Domen, och den därtill 
hörande Förstaden, lyda icke under Stads-
Magistraten, utan under Slottet, och hafwa 
därföre sitt eget Gilde. 
Bland de härwarande Skole inrättnin­
gar förtjena akt anföras: Ridderskapers och 
Adelns Skola pa Domen, hwilken af Rid-
derskapet underhalles; det Kejserliga Gymna­
sium i det sordna Nunneklostret; Triwiat-
skolan; Ehstniska och Swenska Skolorne; 
Garnisons Skolan, som af Kronan under­
halles, och Barnhusskolan.Ett Sjömans-
Hospital; Landt-Hospital; twenne af Stadm 
underhallns Fattighus; Tukthus och Spin-
hus; Enkekassor, jemte flera andra walgö-
rande inrättningar saknas äfwenledes icke har-
stades. 
Man räknar sz Kyrkor, nemligen G 
Grekiska och 7 Lutherska, de senare aro: Rid­
darhuskyrkan pa Domen; Olai i Staden, som 
är Hufwudkyrkan för Tyska Församlingen; 
Nikolai, äfwenledes Tysk; Swenska och Fin­
ska Kyrkan; den Ehstnissa; alla i Staden; 
samt twenne i Fö städerne. 
Sta, 
Staden har 2:ne Wapen, och bada har 
hen erhällit af K. Det ena be-
par af Z:ns bla Lejon med utsträckta Tun, 
gor i gyllene Falt; öfwer Wapnet ser man 
en krönt Hjelm och härl en Qwinna med 
utslagit Har. Det andra ar Danffa Dan-
nebrogs Ordens korset af silfwer i rödt Fält, 
ofwan synes en Hjelm, utsirad med en röd 
och en silfwerfjäder» 
Ibland de Liflänvffa Handelsstader, har 
RewtZ den bästa Hamn, men i Handel kom­
mer den icke upp emot Riga. — Fabriker 
Wilja icke fort; man träffar blott: en Spe-
gelfabrik, en Laderfabrik, en Strumpfabrik, 
ett Klocke» och Styckgjuteri, och en Puder-
och Stärkelsefabrik. Twenne Boktryckerier 
sinnas också i Staden. -- Folkmängden sti­
ger t i l l  emot l  i,c>oo Personer.Stadens 
Magistrat bestar af 4 Borgmästare och 14 
Radman. —- Härwarande Hamnen är befäst, 
och ar ofta Winterhamn för en det as Ry­
ska stöttan. 
I nägden omkring Rewel träffar man: 
Katharinenthal, en KejseBg trägård, 
I s 2;ne 
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s:ne Werst fran Staden. I det härwaran­
de lilla Pratset wisas ännu nagra Klädes­
persedlar, som tillhört K. I.—Br i gik­
ten eller de förfallna qwarlefworne af det 
omkring ar 145? af Bis?. 
byggda St. Brigitte Ordensklostret Ma-
rienthal, en liten mil fran Staden. 
L^1-l8M kok?. En liten Sjöstad 
44 Wersi fran Rewel. Denna Ort kalla­
des fordom Rogerwiek af On Roog, af hwil-
ken den är innesluten. Redan K. I 
utsåg denna plats till en Hamn, hwilken, om 
den kommit L stånd, blifwit en af de första i 
Europa. K. S/i/aöetH tänkte med mera alfware 
pa utförandet af denna plan, och redan ar 
1762 började man med yttersta drift, att ar­
beta pä Hamnbyggnaden. K. II 
tog den ar 1764 i ögonsigte, men fann 
för gode att ar 1769 inställa allt widare ar­
bete, emedan de därmed förknippade swarig-
Heter, gjorde nästan allt widare arbete frugt-
löst. Baltischportffa Hamnen kan likwäl 
redan anses såsom en af de första Hamnar 
i Lifland, i anseende till sitt Läge emellan 
höga klippor. Ännu är Staden liten, och 
byggd 
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byggd i en tämmeligen regelbunden fyrkant. 
Om man tsger allt i anslag, och hwarje Hus-
plats blir bebyggd, sa kommer den att utgö­
ra 334 Famnar i längden, och 210 i bred­
den. Staden har icke något Wapen, men 
ehuruwal den ar liten träffar man likwäl fle­
ra Kronobyggnader, hwilka blefwo uppförde 
i anseende till Hamnbyggnaden, men som nu 
till större delen förfalla. — En Grekisk Kyr­
ka ar här för handen, men för Lutheranerna 
är blott ett Bönehus uppfördt. — Man räk­
nar Z4 Kronobyggnader, ZoBorgarchus, och 
300 Jnwanare. —Handeln, som af härwa-
rande Köpmän drifwes, ar ytterst obetydlig. 
Till de Orter, som i denna Kreks bit-
ligtwis fvrtjena en närmare uppmärksamhet, 
kan man anföra: Rewelska Slottet. Fege-
fe u er, ett ar 148- af Biskop Kmon no» 
uppbyggdt Slott, hwilket ar 1560 af 
Rytzarne blef afbrandt. Padis, fordom ett 
befäst Cistercienser Kloster, ar 1281 stiftadt, 
1317 uppbyggdt, och ar 1561 af Swenskar-
ne eröfradt; för det narwarande ligger det i 
sina ruiner. Kolk, Addila och Att o, förd-
na Kloster. War b o la, fordom en namn­
kunnig Ehstnijk Borg. 
F z FöS> 
Följande Oar, lyda under denna Krets: 
Llla och Stora Roog, den förra 4 till 
5 Werst läng, och den senare omkring 7 
Werst i längden och 2:ne Werst i bredden; 
hwardera hafwa sin egen Kyrka, der Swenff 
Predikan hålles. Nar g en, en ganska litet 
bebodd Kronan tillhörig O, 9 Werst i läng-
den och z:ne ijbredden; pa deK södliga Udde 
är en l i ten Skans anlaggd. Wulf en 
liten mm bebodd O, z:ne Werst lang och i 
Werst bred. Grotz och Klein Karl, twen. 
ne Oar, s till z Werst fran Rewel; dm 
senare har ett Batteri.  Stora Wrangels» 
Holm omkring 4 Werst lang och bebodd. 
De öfrige sma till större delen obebodds Oar^ 
förtjena icke att anmärkas. 
Wierland. 
Wierffa Kretsen är i Ehstland bland 
alla den alldrastörsta, ganska srugtbar, inne­
fattar stors Skogar, i synnerhet wid Sjön 
Peipus. Emot norden gränsar Wierland 
kill Finska Wiken; i mäster större delen till 
Jerwen jemke en del af Harlien; i söder till 
Dorptska Kretsen och Sjön Peipus; den öst. 
liga 
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kga gränsen utgör Narwaströmmen, som skit-
xer Jngermanland fran Wierland, och tillika 
fran hela Ehstland. Man räknar i denna 
Krets l?8 Landgods, hwilka innehalls -86 g 
Hakar, och is Landtförsamlingar. Denna 
stora Krets delar man i allmänhet i twenne 
delar nemligen Wierland för sig sjelf och A-
kentak. Det senare innefattar hela den an­
senliga Landsträckan emellan Sjön Peipus, 
Narwa och Finska Wiken, Staden Narwa 
undantagen. 
En ganjka liten Stad, 
»so Werst fran Rewel. Staden skall 
fordom warit ganffa ansenlig, och som man 
försäkrar haft öfwer 500 Stenhus. Redan 
sr 1252 måste den warit fiorerande, emedan 
K. i ett Bref af detta ar, delar Ehst« 
Kandffa Adeln i Adel fran Rewel och Mesen-
berg. — Bredwid Staden pa en Backe sta 
ännu de sörfaltne murarne af det fordom wal 
befästa Slottet. Stadens uppbyggande till. 
räknas K. ZI, och den skall wara 
anlagd ar 1224; pa samma tid btes aswen 
Slottet uppbyggdt. I Ordenstiden hade Sta. 
den sin egen Magistrat, Radhus och Gilden, men 
8 4 är 
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ar 1558 blef den genom en Rysk Krigshär 
afbränd. Ar 158» eröfrsdes Wesenberg 
af Swenjkarne, och ar t 602 af Polackar. 
ne. Snart repade den sig likwät; erhöll 
aren 1621 och »6zz stadfastelse pa sina 
Priwikegier. I Krigsorolighe erne 170Z och 
de följande aren blef Scaden nästan all-
deles förstörd, men återställdes under Rysta 
Regeringen, fastan icke i sitt fordna anseende; 
den bekom da sin egen Ordförande och twenne 
Alste, som utgjorde första Instancen i Rätte-
Hangar. — För det närmande äro omkring 
50 Borgarehus uppförde. Större delen af In» 
wänarne aro Tyskar, och deras antal stiger 
till omkring 400 Personer. —Markwärdiga 
Byggnader och andra Inrättningar, finnas 
här afwen sa !itet som Fabriker och Fästnings-
werk. Ett Kronohus och Kyrkan aro de 
enda Byggnader, som förtjena att anmärkas. 
De Orter, som förtjena en namare 
uppmärksamhet, aro: Tolsburg, en liten 
men tämmeligen god och saker Hamn, z mil 
fran Wesenberg, där ännu i iy:de arhundra» 
det en liten Sjöhandel dress. Det fordna 
Slottet, jämte den därwid uppbyggda lilla 
Sta. 
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Staden, aro redan förwandlade i Stenho-
par. — Neufchlotz eller Neu.Narwa, 
en fordom liten men befäst Stad jemte Slytt 
wid mynningen af Narwaströmmen. — Puh-
hajöggi i Församlingen Jewe eller Michae, 
lis, där i början af förra arhundrsdet det 
märkwärdiga sä kallade Slaget wid Narwa 
skall hafwa statt; denna Ort liggen b mil 
fran nämnde Stad — Pöddis i Maholmjka 
Församlingen, war fordom ett Kloster; af den 
gamla Klosterbyzgnaden är sedermera en skön 
Byggnad uppförd. -- Borkholm, ett af 
Reweljke Biskopen vs» ^ Lonä ar 1482 
uppbyggde Slott. 
Jerwen. 
Denna Krets ar biand alla den minstas 
men för ösrigt srugcbarande och jkogrik. 
Gränsorne utgöras i nordost af Wierland, i 
nordwost af Harrien, i söder af Dorptjka 
och Pernaujka Krelsarne. Man räknar har 
icke mera än 105 Gods, hwilka innehalls 
951 Hakar, och 8 Församlingar. 
Den enda Stad i he. 
la Kretsen, 85 Werst fran Rewel; en for-
F 5 dom 
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dom ansenlig Ort; som bestod af z6o Hus 
och z:ne Kyrkor. von anföres 
fisom dsst Anlaggsre, och desi anlaggningöär 
utsattes titt 1S7O. Staden war befäst med 
Wall, Graswar sch Pallisader. Det gam­
la förstörda Slottet ar af lika aider med 
Staden. Genom härda Belägringar förlo­
rade den allt mera och wera sitt ans. ende. 
RyHlands Beherrskare hade den en tid i besitt­
ning; ämeligen kom Staden under SwenA 
lydnad, och blef tillika med Godset Mexhsff 
Fältmarskalk skänkt. Da Sta­
den ar 1710 kom under Ryska wäldet, blef 
kikiväl Weisensteins anseende icke mera ökade, 
utan den lydde en tid under Godset Mexhoss, 
hwars Ägare kvar Stadens Oswerdommare; 
wid införandet af Stakhallare regeringen blef 
anteligen Weisenstsin upphöjd till Krets­
stad. — Weisenstein hörer för ösrigt til! de 
smä Släderne, änskönt den i anseende till de 
mänga TrZgardarne har en ansenlig omkrets. 
Dssi längd utgörer omkring Z- Werst, och 
detz bredd något mindre. Borgarehusen 
stiga till omkring 60, och Jnwanare, dels 
Tyskar dels RyKar, utgöra omkring 500 Per­
soner. -- Ett Kronohus jemte en liten men 
wac-
9! 
wacker Kyrka, aro de enda publika Byggna­
der, som har träffas» 
Utom Weisenstein ar ingen Ort i den­
na Krets, hwars minne den älldre Historie» 
bewarat. Antalet af de gamla förstörda 
Slotten är äfwen ganffa litet, och icke nå­
got af dem förtjenar synnerlig uppmärk-
samhet. 
Wiek. 
Denna Krets ar indelk i trenne Di­
striktet: Land- Strand- och Ansular.Wiek. 
Den senare delen, bestar blott af par, och 
den medlersta ar wid Sjöstranden belägen. 
Hela denna Krets måste fordom endast haf« 
wa bestått af Oar, hwilket qr att förmoda, 
i anseende titt dch mänga Dalar och ogenom-
trängelige Morsser. — Wiek ar, i anseende till 
den mindre brukbara och frugtbarande Jordma­
nen, för mycket befolkad. Sädesfälten ärs har 
icke blott sparsamt asmätte, utan äfwen i flera 
nagder allt för litet gifwande; hwad som Na­
turen nekat, söka likwäl de arbetsamma In-
wanarne att genom fiit ersätta. ^ Denna 
KretS 
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Krets har bliswit beherrskad af mänga Her­
rar. Danska Konungarne ansago den genom 
fina med Harsmagt förwärfwade Anspråk sa« 
fom sin egendom» — Rigijke Bijkopen 
gas redan ar 1224 Ordensmästaren 
hela Wiek i förläning. Kort därefter blef 
den förbunden med Oselska Biskopsdömet, 
och ar 1251 af K. i Dannemark till 
Biskop för ewärdeliga tider aftradd. 
Sedermera kom denna Krets under Hertig 
af Hollstein, därefter under Swenjka 
Kronan, och fluteligen ar 17! o under Ryskt 
wolde.Wiek bestar af 17 Församlingar, 
och de härwarande izs Gods innefatta 1546 
Hakar. 
tandwiek; har märkes: 
iode. Slottet blef först ar 1226 af 
Biskop uppbyggdt, och sedermera 
ar xZz 4 as Biskop 
Zs repareradt. Af alla gamla iifländska 
Slott ar detta det endaste, som blifwit helt 
och hållit aterstäldt. Fursten uppreste 
det utur sina ruiner, och till desi förskönande 
blefwo store Penningesummor anwande. 
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En Köping, »07  Werst fran Re­
wel, har omkring zc> Hus, och 250 Jnwa-
nare. Har war fordom en Stad och ett 
Slott, uppbyggdt ar 1209; afwensom i bör­
jan fatet för det Bistopsdöme, hwilket seder­
mera är bekant under namn af det Oselsta. 
Fel ks, ett ar 1264 af Oselste Bisko­
pen uppbyggdt Slott. Fickel, äfwenledes 
ett Slott af Oselste Bistopen är »292 uppZ 
bygdt. 
Strandwiek. 
En liten Sjöstad, 95 Werst 
fran Rewel, till utseendet fn oregelbunden 
Sexkant. Staden är liten och utgör, utom 
de sa kallade Förstäderne i  längden looooch 
i bredden 50O steg; sjelfwa Staden bestar af 
omkring i2o, och Förstäderne af öfwer zs 
Hus. Hapfal stall wara antaggd af Bi-
stop ar 1279, och lydde en lang tid 
under Bistoparne. Först ar »559 kom den 
under Dannemark; kort därefter under Her« 
tig af Hoiistein; ar »574 ater un. 
der Dannemark; ar t 64 5 under Swensta 
Kronan och ar 1710 under RHland.— 
Märk-
S4 
MäekWZrdigs Byggnavsr träffas icke harstZ-
Hes. Det fordom präktiga Biskopliga Skoe. 
tet, nära bredwid Staden, ligger redan för­
störde. Staden har en enda Kyrka, och har 
hålles GudStjenst för Tyskar, Ehster och 
Swenjkar. Radhuset jemte Waghuset, kunna 
Lfwen förtjena akt anmärkas. Fabriker fin­
nas icke. — Magistraten bestar af » Borg. 
mästare och 4 Radman. Jnwanarnes an. 
tal stiger fran 6 till 700 Personer. — Den 
redan under Swenska Regeringen gjorda ln!» 
rättning, att Hapsal i Justitiäsaker lyder un­
der Rigiska Hofrätten, och i Pslitimal un-
der Rewelska General Guwernementet, ar än­
nu bibehållen. — Stadens Wapen är en 
half Borg i blott Fält; det högra Tornet är 
betackt; Muren med Kanonluckor gar i m 
rundel och omgifwer en öppen Port, ofwan 
denna ser man ett starkt sbetäckc Torn med 
den bruna Örnen. 
Följande Orter förtjena en närmare 
uppmärksamhet: Werder, fordom ett Slott, 
sf ar 1284 upp­
förde, ligger för det närwarande i ruiner. Wer-
pel, äfwenledes ett gammalt förstördt Slott. 
Rö, 
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Rök HZ! eller Ro tu la i älldre Tider m 
Stad, där Tystarne wid sin ankomst til! Lan­
det träffade Skantsen Rotula och Prowin-
sen Ro ta lien, Orter i Lifländjka Historim 
ganska märkwärdige. x 
Jnsutarwiek. 
Denna del bestar, såsom namnet utwisar 
blott af Oar, hwilka alla ligga tämmeligen nä­
ra tillsamman. De större förtjena en när­
mare Bejkrifning. 
Dagen eller Dags, genom ett l i tet 
Sund skiljd frän Ösel, bildar nästan en full­
komlig fyrkant. Ons storlek beräkna Jnwa-
narne i längden till 5 s 6, och i bredden till 
4 mil; räknar man också Uddarne, sa utgör 
den i en rät Linea fran Öster till Wäster 
en bredd af 8, och fran Söder till Norr en 
längd af 6 mil. Wästliga Udden är nästan 
g.ne mil lang och en bred; deH yttersta 
spets är bekant under namn af Dagerort. -— 
Jordmanen är til! större delen srugtbärande, 
likwäl kunde icke den härwarande stora Folk. 
mängd genom Åkerbruk finna sin föda, om de 
icke genom allahanda Handarbete och Jndu. 
stri förwärswade sig sitt uppehälle. Större 
delm 
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delen af Oboarne äro Ehster, likwäl aro har 
fiers Byar, som blott aro bebodde af Swen. 
ska Bönder. On innehåller is Gods, hwil. 
ka utgöra 220 Hakar, jemte z:ne Försan> 
lingar. — Pa hela On finnes icke någon 
Stad, och blott en enda Hamn 
likwäl drifwes någon Handel. — Rut-
ner af ett gammalt Slott finnes afwen pa 
Ön, hwUket Bönderne kalla Wallipea. 
Det försäkras, att detta Slott i Hedniska 
Tiden warit en Fästning, men förmodeligen 
ar det blott den i 16:de arhundradet af Swen-
skarne anlaggde Skantsen Jurgensburg. 
Worms eller Wormsö, 10 Werst 
fran Hapsal belägen. Defi längd utgör 2:ne 
mil, men bredden 6 Werst, och har utseende af 
en fyrkant. On innefattar 2:ne Gods, tillsam­
mans 60 Hakar, samt utgör en egen Församling. 
Bönderne äro Swemkar, som i synnerhet nära 
sta af F»,keri, och äro begafwade med goda Pri. 
wilegier, sa att Egendomsherren hwarken kan 
sälja dem, eller drifwa dem fran sm besittning. 
Nu k eller Nu kö, utgör er egen För. 
samling, och är afwen bebodd af flera Swen-
ska Bönder, hwilka njuta lika rättigheter med 
Hwenjka Oboarne pa Worms. 
Ka§. 
A? 
Kassar, en liten söder om Dagö be­
lägen Ö, med ett Kapell; 6 Werst lang, 
och 2 till 4 Werst bred. 
Odensholm,en liten O, norr om Nuk. 
Narwa. 
Stad är 144 Werst fran Peters­
burg och 400 fran Riga belägen. — Narwa-
strömmen ffiljer Ehstland fran Jngerman-
land. Narwa i och för sig sielf betraktad, 
ligger pa Ehstniffa sidan, men da Jwano-
grod med den därtill hörande Förstaden i all­
mänhet räknas till Narwa, emedan bada Fäst­
ningarne sta under en Kommendant, och blott 
äro ffilde genom en Brygga, sa kan man sa­
ga att Narwa till en del ligger pa Inger» 
manländjka Gränsen, och således, icke egen-
teligen hörer till Ehstland. — I anseende till 
sin omkrets hörer Narwa till de medelmat-
tiga, men i anseende sa wäl till sin Handel, 
som Fästning, till en af de mera an­
senliga Städerne. Förstaden oberäknad in­
nefattar den omkring 500 steg i Diameter, 
och delas i gamla och nya Staden. Gam­
la Stadey midt öfwer Jwansgrod blef först 
G byggd, 
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byggd, men den nya Staden ar sedermera 
tillbyggd at den Ehstländjka sidan, fran hwil-
ken den sista belägringen och eröfringen fled-
de. Sa wäl gamla som nya Staden bestar 
till större delen af Stenhus; deras antal sti-
ger till omkring 200 i Staden, och i bada 
Förstäderne till 150. — Fästningöwerken, som 
vmgiswa Staden, kunna icke komma i jem-
förelse med de Rigiffe,Men äro likwäl all­
deles tillräckelige. 
Den älldre Staden ffall wara uppbyggd 
ar 122Z eller 1224 af K. II el­
ler hans Stathallare. Narwa såsom en dä 
för tiden under Ehstland hörande Stad, ha­
de i anseende till öswerwäldet ett lika öde 
med detta Hertigdöme; till följe häraf kom 
den ar 1321 under Hertigen af Halland och 
Samsö såsom en del af den honom 
af K. gjorda Gafwa, men seder­
mera under Orden. DeH Priwilegier ffola 
i likhet med de Reweljke nästan alla af 
K- wara underffresne; likwäl gas^^/e 
vo» Staden ar 1426 ett skönt 
Priwilegium, jemte ett eget Sigill och Wa-
pen. Den ar 149 2 pä andra sidan Narwa-
strömmen uppbyggda Fästningen IwKRvgrod, 
sräk 
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frsn hwilken man kunde beskjuta Narwa, 
gjorde Borgarne stor sorg i anseende tik en 
ständigt hörande fara; emedlertid förleto de 
sig pä de i anseende till Handeln med Rytz-
land upprättade Traktater. Staden blef likwäl 
bombarderad är ,558 af en stor Rysk Här, 
och Narwa öfwergick till RyHarne pä Kapitu­
lation. Är 1581 intogs Narwa af SwenskarB 
ne; Rysiarne gjorde likwäl fäwäl är 1590 
som 1700 försök till detz ätererösrande, hwil. 
ket likwäl icke förrän är 1704 gick l »verk­
ställighet. Borgarne blefwo under det fort­
farande Kriget ar 1708 förde till Rytzland, 
men erhöllo 6 ar därefter tillätelse att hem­
resa, och blefwo satte i ett fullkomligt ätnju-
tände af sina Priwikegier. — Narwa war äf-
wen en medlem af det fordna Hanseatijka 
Bundet och kallades Lifländska Narwa, 
till skillnad frän Jwanogrod, som kallades 
Ryska Narwa. 
Bland de Byggnader, som i Narwa 
förtjena en närmare uppmärksamhet, höra: 
Slottet, är 1600 Swenffarne uppbpggdt; 
det Kejserliga Palatset; det gamla Ordens-
masterliga Slottet; 2:ne Kyrkor, en Tysk och 
en Rysk, bada af Sten; Radhuset; Börsen; 
G 2 Sko-
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Skolehuset; Persianffa Huset, som K. 
I. utsett till en nederlagsplats för alla fran 
Persien kommande Waror; Fattighuset; en 
Kyrka i nya Staden och en i Jwanogrod.— 
Slottet, pa hwiket, under olika Regeringar, 
ömsom en Stathallare, ömsom en Fogde, Gu. 
wernör eller Kommendant residerat, ar ge. 
nom en Graf fran Staden afsöndradt, och 
med elt Tyghus försedk. — Stadens Magi­
strat bestar af 2 Borgmästare och 8 Radmän. 
Den stora och djupa Narwaströmmen 
har ett wigtigt inflytande pa Stadens Han. 
del. Pa dekma segla ffepp med full laddning, 
ända under Staden, som i anseende till sitt 
lyckliga Läge kanerhalla Produkter fran In. 
germanland och Ehstland, och förmedelst Pei» 
pus fran Rysiland. Härigenom har härwa. 
rande Handeln alltid blomstrat, och är ännu 
wigtig. Antalet af de här ärligen befrakta, 
de Skepp ar ganska olika, likwäl kan man 
räkna fran 150 till 200.—Man finner här 
flera ansenliga Handelshus, flera »välmåen­
de och rika Personer, ett angenämt Umgän­
ge, och en sällsynt Gästfrihet. 
Nä. 
I»» 
Liständske Bondens Lifegenffap. 
A/et mörker, som herrjkar i Lifländska Hi­
storien, hindrar osi att söka Underrättelse om 
denna Nations tillstand i de älldre Tider-
ne. Man wet likwäl, att en Ty? Orden i 
r z:de arhundradet erinrade sig Lifländska Na-
tionen, införde Christendomen och—tisegenska-
pen. Det är utom all twifwel, att Lifländarm 
sa wäl som alla andra Nationer af Finskt 
ursprung, förut woro frie. De drefwo Åker­
bruk och Boskapsskötsel, och under desia stilla 
yrken blefwo de öfwerfallne af en bewäpnad 
skara midt i deras fredliga Besitttningar. 
Beröswade Frihet och Egendom, blefwo de 
af Munkar twungne till Religionsbruk, om 
hwilka de hwarken hade begrepp, eller wor» 
underrättade. — Deras naturliga Orklöshet 
blef inskränkt innom nödwändighetens gran-
for, och härigenom uppwacktes ett Hat, som 
kanske aldrig torde upphöra. Den Lifländ-
ska Nationen, sa wäl som hwar/e annan 
okultiwerad Nation fann sin högsta wällust i 
ett owarksamt Lis, och äsweo i wara dagar 
G z finner 
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finner man den största likhet emellan den Lis. 
landske Bonden och Eöquimauxen, hwilken 
hällre hungrar i 24 timmar, än han upp­
står, för att söka LiswetS naturliga behof. 
Okunnighet, Liderlighet och Lättja, ar dehe 
Lifländares Hufwudkarskter, och en oöfwer. 
winnclig böjelse för Stöld, wittnar ännu om 
deras Råhet. 
BeundranSwärdt ar det, att Lifländske 
Bonden under den langa Tid, som Lifegen. 
skapen herrskat, gjort sa omärkeliga fram. 
steg i Upplysning. Skulden ligger likwisst 
icke blott hos honom utan fast mera hos 
hans förste Beherrffare, hwilka alldrig weko 
ifrån den grundsatsen, att halla Folket i 
okunnighet, för att sjelswe desto säkrare herr­
ska genom sitt anseende. Wore redan da för 
tiden en förnuftig Grund till deras Kultur lagd, 
hwad för frugter kunde man icke wantat af 
wara Tider. — Lifegenjkapen war en följd af 
däwarande Tiders tänkesätt och Politik. 
Biskopar, Abboter och Kloster hade sina 
Lifegne, hwarföre kunde äfwen icke Ordens-
riddarne anskaffa sig sadane?—I senare Tider 
äter lade ständiga stridigheter emellan trenne 
Kronor rörande Lifland, oupphörliga hinder i 
loz 
wagen för liflandaknes Frihet och Upplys­
ning. Utom all twifwel är det likwäl, att 
listands Nationalbönder, sä wäl som hwarje 
Bonde i Ryska Riket med tiden kommer att 
njuta Friheten. W«rt Tidehwarf kommer 
kanhända att upplefwa denna Rewolution, i 
synnerhet sedan man redan börjat hos Bonden 
lägga grund till upplystare Tänkesätt. Winner 
han först den grad af Upplysning, att han 
lyder af Plikt, sa har han redan mycket wun-
nit En Slaswiss behandling undertrycker 
akl känsla af Ära; och där den felar blir al­
drig Menniffan skicklig till Moraliska Hand­
lingar. tiflands Godsägare skulle wiHerli-
gen finna mera fördel wid sina Gods, om 
Bonden wore fri, ty sa länge han är Lif. 
egen, blir han alldrig flitig och werkssm, Re. 
dan med Modersmjölken har han nu insupit 
den Grundsatsen: will min Herre, att jag skall 
lyda och arbeta, måste han gifwa mig Bröd! 
Om Egendomsherren räknar tillsammans allt 
hwad har ärligen måste gifwa Bonden, t. ex. 
Bröd, Hästar, Kor, o. s. w. hwad blir ho­
nom wäl ösrigt? Om han asdrager allt det-
ta, har han ju betalt Bondens Arbete? 
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Wore Liflandske Bonden icke sa lat och 
liderlig, sa kunde han erna ett tämmeligt 
Wälstand. Men däremot antingen höstar 
han icke i rattan tid, eller ock förkär han 
allt det pä en gäng, hwaraf han en längre 
tid kunde lefwa; afwen detta härleder sig fran 
Lisegenffapen. Det ar honom lika, om han 
ar sin Herre skylldig eller icke, ty han har 
intet, hwad han kan kalla sin Egendom, 
och därsöre bortslösar han allt. Har h<m 
blott en Hydda, som skyddar honom för winv 
och wäder, Kött och Bröd till sitt underhall, 
och nägra Kopeker till ett ruö, sä behös. 
wer han icke mera. Orsaken till denna lik. 
giltighet ligger sörmodeligen i de exempel, 
som forntiden uppwisat pa sädane Herrar 
hwilka med wäld fräntagit sina underhaf. 
wsnde det lilla öswerfiöd, som de genom flis 
och arbstsamhet förskaffat sig. 
Bonden har wäl sitt stycke Land, som 
han för egen räkning odlar, och som han pa 
sätt och wiö kan anse för sin Egendom; men 
därsöre är det icke ärfteligt. Wore han der-
emot saker, att det Land, som han odlade, en 
gäng skulle tillfalla hanö Barn, sa anlade 
han Trägård och Planteringar, pa det hans 
Es. 
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Efterkommande matte njuta frukten af hans 
mödor. Men en Far kan ju icke en gang 
kalla sina Barn för sina? I huru aflagsne 
Trakter ma ha» ofta icke uppsöka dem, dö 
de antingen blifwit bortstänkte eller bortsal. 
de! I detta fall ar Bonden att urskulda, om 
han förlorat all moralisk känsla. 
Wid nyligen köpte Gods erhåller Kö­
paren ofta knapt 3 procent af sitt kapital, 
och fiera ar förflyta föran Hushållningen gar 
i sm manliga gang. Hwad för fördelar upp­
stå häraf? Jemförer man storleken af ett här-
warande Gods och desi Inkomster, med ett 
wät sdladt Gods i Swerige; hwilken skikl-
nad! — De fa Städer, som finnas i Lifland, 
och deras aflagfenhet, hindrar en fördelaktig 
Afsättning af Produkter, och hindrar Bon­
den, att draga en fnllkomlig nytta och för­
del af sin Boskapsskötsel. — Ett närmare 
Umgänge med Staderne gjorde honom mera 
policerad, och afwen arbetsammare i ett fritt 
tillstånd. Renlighet och ordning jemte nyt­
tiga HuSgerad skulle ökas i hans Hus, om 
han icke fruktade, att hans Herrskap jkul. 
le wilja mistbruka hans walstand. Men 
nu bortslösar han häldre sina penningar 
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än han anwander dem till sin husliga lycksa­
lighet och beqwamlighet. 
I anseende till sin Lifegenffap och sina 
egenteliga Plikter ar icke Lifländske Bonden 
att bilaga, utan blott emedan det felas ho­
nom medel, att träda MenMgheten ännu ett 
steg närmare; och för att bringa detta i »verk­
ställighet, ar ingen ting mera lämpeligt an 
den fysista friheten. — Orätt anser man lik-
wäl den Lifländjke Bonden för Slaf, han ar 
blott tifegen, ty ingen Herre kan belägga ho­
nom med dödsstraff eller något däremot swa-
rande. Enligt Naturens och Menfflighe-
tens Lagar Artjente han wal samma Fri. och 
Rättigheter som desi Herre; det är oweder-
sägeligt. Fragan bleswe likwäl: om han icke 
»vore olyckligare, om han med sin narwarande 
Kultur erhöll Friheten? 
Den frie Bonden i andra länder kal­
kas fri, och han är det fa wida, att han kan 
sälja si» Egendom, och fatta sig ned pa en 
annan Ort, men detta oaktadt, ar han ofta 
mera Slaf, än en född Lisegen. Om man 
räknar hans dryga Skatter, sa kan man sä­
ga, att han icke sa mycket arbetar för sig 
sjelf, som för fin Furste, och sina Embets-
män. 
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man. Om han icke i rattan Tid betalar en 
mängd Skatter och Palagor, ar han att be. 
klaga. Hus och Gard frantages honom a 
Rättwisans wagnar;och da är han olyckligare -
an en Lifegen. Detta namn bär han icke, 
men likwäl ar han en Slaf under Staten. 
Att dag och natt arbeta, och ofta knappast 
förtjena sa mycket, tzwarmed han kan betala sina 
Skatter, detta är ofta Bondens lott i andra 
Länder. Detta kallar man Frihet, och med 
' hwad rätt? Den Lifländffe Bonde», såsom 
Lifegen betraktad, är dä wida lyckligare. 
Ehst-
»o I, 
Ehstnissa och Lettissa Spräken jem-
förde Med fiera andra Spräk. 
öiflands Nationalsprak Sr» Ehstniffa och 
Lettiska. — Ehstniskan talas af Bönderne i 
Hertigdömet Ehstland och i Dorptska och 
Pernauska Kretsarne af Hertigdömet Lifland; 
Lettiffan däremot i Rigiska ock Wendenska 
Kretsarne. 
I Ehstnijkan sa wäl som i lettiskan, 
synas ganjka manga Ord wara lante af an­
dra Språk. Redan i Ehstniffa Grammati» 
ken anföras Ord, som hafwa stor likhet med 
Hebraiskan; t. ex. Lmms, Moder, ?»1> 
luma, bedja,'") med siera; en ännu stör­
re de! äro af Tyskt Ursprung t. ex. 
Adrid, die Ådern; Aekke, die Egge; 
Wäärt, Werth; Kärner, der Gärtner; 
Muts, die Mutze; Tener, der Diener; 
An kur, der Anker; Klaas ekler Laas, das 
Glas o. s. w. Såsom prof pa likheten emel. 
lan Ehstniskan och Ryskan kan anföras: 
Ehst. 
*) Se widarc Anmerkungen, ubex 
die Ehstn. Sprache. 
Ehstniflat Ryffa. 
Merri — More. (Haf) 
Sirb — Serp. (Skära) 
UlitS — Uliza. (Gala) 
Turro Torg. (Torg) 
Kel — Kolokol, (Klocka) 
Kap -- Skap. (Skap) 
Wiin, Wina Wina, Wino. (Win) 
Näddul ---- Nedal. (Wecka) 
Saan Sani. (Släda) m. fl. 
Ehstnista Orden: Pant, Tedder, Säng, 
Piksid, Hummal, Nöäl, hafwa ganffa 
mycken likhet med Swenffa Orden: Pant, 
Tjäder, Säng, Byxor, Humle, Nal. 
Ehstländaren kan icke utan genom ett 
längre Umgänge med Tyjkar eller RyKar ut­
tala Bokstäfwerne: f, pH, w och sch; i stäl­
let för de twenne första brukar han p, eller 
w; sch måste han uttrycka genom s. I Ehst-
niffa Språket är utomdetz ett stort antal 
Konsonanter, t. ex. a a, ä, ae (hwilket klin­
gar helt olika med ä i  Swenjkan) a i, au, 
äe, äi, (äfwenledes ä u i Dorptjka Dialek­
ten) o. f- w. 
Lik-
I ls 
Likheten emekan Lettiskan och andr« 
Gprak, hafwa flera, och bland andra Prof. 
wisat; att det till större delen 
bestar af Slawljke Ord ar afgjordt. Så­
som Prof kan man anföra: 
med 
med flera andra, som jag stillatigande förbi­

















*) Af denna likhet mlellan Lettiska och Latinska 
Spräken har man tagit sig anledning, att 
räkna Letlista Nationen i flägtffap med de 
gamle Romare; sakrare synes det likwäl i an­
seende till de manga förekommande Finska och 
Ehstniffa Ord, att Letterne ursprungeligen bs? 
stä as Slawer, Finnar och Gsther. 
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I Lettiskan finnas icke Bokstäfwerne; C. 
F Q. T. P. H; Ch har man blott antaget för 
«tt lätta uttalet. Alla Lettiska Böcker aro tryck, 
te med Swenska bokstäfwer; men som des. 
sa woro otillräckeliga, att utrycka hwarje 
swar modifikation i Uttalet, sa tog man sin 
ti l lf lykt t itt tecken. Häraf kommer det, att 
man i Lettiska Alfabetet afwen träffar med 
twärftreck utmärkte G. K. t N. R. S, hwil. 
ka fordra ett eget uttal. B. M. P och W, 
aro alldrig genomstrukne, och uttalas endast 
med ett I. 
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Fran ar x 562 uppträdde syra mägtige 
Ofwerherrar i lifiand. Zar 
innehade Narwa, Alen taken, Dorptffa 
krerfen, en del af Jerwen, jemte flera an-
dra Gränfeorter; Swerige agde Harrien 
och en del af Wierland; Pohlen däremot 
Lettland, och Her iy af Hollstein ha­
de tillhandlar sig On Oftl och Wiek — De 
angt ansande Ritenens magt steg. men Pohlen 
blef sig alltid lik. Efter ett langwarigt krig 
satte sig ämeligen Swerige ar 1660 genml 
Oliwiffa och Kardiffa Frederne i besittning 
af Lifland och Ehstland. Kort war likwäl 
detta lugn. Krigslagan »tbröt ar 1700 a nyo 
i Norden. Nya eröfringar och nya ödelag» 
gelser utmärkte desta Fälttog till d?H fluteligen 
ett oblidt öde förföljde Swenjka Wapnen» 
Kejsar I säg sig ar »7» o i besittning 
af bada Hertigdömenen, ock wid freden t Ny­
stade ar i?", afträddes de at Rysiland, 
emot en ersittning af twenne Million«r Rdlr. 
Frän denna tid har sa wäl Lifkand som Ehst­
land njun: ett beständigt lugn under Ryjka 
Kronan, ock under en spira, stiga 
deHa Hertigdömen till erc wälstand, som de 
j förslutne arhuudraden saknade» 
tif. 
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LWtld har formodeltgen bekommit 
f,tt namn af Ordet Liiw, som betyder Sand. 
Flere Skriftställare hafwa härledt Landets 
sch deh Jnwanares benämning härifrån. Dä 
de gamle Liwerne bebodde ett sandigt Land, 
har förmodeligen namnet häraf sm upprin­
nelse, och Tyjkarne hafwa änteligen wid sin 
ankomst bibehållit samma namn, hwilket se­
dermera blifwit förändradt till Lifland. 
Östersjön, som omfattar, flera Lifland 
tillhörige större och mindre Oar, omgifwer 
Landet pa twenne sidor, nemligen i Wäster 
genom den Rigiffa, och i Norr genom den 
Finssa Wiken. I Öster gränsar Ehstland 
till Jngermanland och Narwaströmmen stil. 
jer nämnde Prowince fran Lifland. Emot 
Kurland är egenteligen Olei Kapell, 4 Ty­
sta mil fran Riga, Gränseort. 
DZ man betraktar Landets storlek före. 
«ar man gemenligen bada Hertigdömerne Lif. 
och Ehstland, jemte alla därtill hörande Oar, 
under det gemensamma namnet Lifland. Utom 
nämnde Oar utgör, efter Upgift, 
fasta Landets längd fran Söder till Norr 45 
till 
